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ᴫ せ 
1900ᖺ௦㸻᪥㟢ᡓத๓ᚋࡣ㏆௦᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣭㎰ᮧ♫఍ࡢ㌿᥮ᮇ࡟࠶ࡓࡾࠊ㎰ᴗ࣭㎰ᮧ♫఍࡜ࡶ࡟೵⁫ࠊ࠿
ࡘὶື໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㎰ᮧ♫఍ࡢⓎᒎᵓ᝿ࡶ⌧ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢⓎᒎᵓ᝿ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ㎰ᮧ᣺
⯆ᵓ᝿࣭ᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿ࡢཎᆺ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊឡ▱┴㎰఍ᢏᡭ࡛࠶ࡗࡓᒣ⏣ኴ୍㑻ࡢ 1900 ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋᒣ⏣ࡢ㎰ᮧ᣺⯆
ᵓ᝿ࡣࠗࠊ ឡ▱┴㎰఍ሗ࠘ࡸࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ 㸦࠘1905 ᖺ㸧➼ࡢⴭ᭩࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣࠊࠕ㎰ᅜᮏࠖ
ⓗ࡞㎰ᮏ୺⩏ⓗᛶ᱁ࡣࡸࡸᕼ࡛ⷧ࠶ࡾࠊ㎰ᮧ♫఍⮬యࡢ⌧ᐇ࡟༶ࡋ࡚㎰ᮧ♫఍ࡢᨵၿ࣭ᨵⰋࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ
ᛶ᱁ࡀᙉࡃࠊ࡜ࡃ࡟͆ᐙᗞ͇ࡸ͆⏕ά͇ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࠿ࡘไᗘ࡬ࡢどⅬࢆࡶࡕࡘࡘ㎰ᮧࡢ⛛ᗎࢆᙧᡂࡋࡼ࠺࡜
࠸࠺ពᅗࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᒣ⏣ࡢᵓ᝿ࡣ᪥㟢ᡓᚋࡢᆅ᪉ᨵⰋ㐠ືࡢ࡞࠿࡛ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿࡜
ࡣูࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣ༑ศ࡞ᒎ㛤ࢆぢࡿ๓࡟ᒣ⏣ࡢኻ᫂࡟ࡼࡾ୰⤯ࡉࢀࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᒣ⏣ኴ୍㑻࣭1900ᖺ௦࣭㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ᪥Ύᡓᚋࡢឡ▱┴㎰ᮧ࡜ᒣ⏣ኴ୍㑻 
 2.1 ᪥Ύᡓᚋࡢឡ▱┴㎰ᮧ 
2.2 ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࡢⴌⱆ 
3 ᪥㟢ᡓ୰ࡢᒣ⏣ኴ୍㑻 
Ɇ㎰ᮧࡢ⥲ྜⓗⓎᒎᵓ᝿ࡢⴌⱆ 
4 ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘࡜㎰ᮧ᣺⯆⟇ࡢయ⣔ⓗᥦ♧ 
 4.1 ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘ࡢୖᱻ 
 4.2 ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᐙᗞ 
  4.3 ࠕ⢭⚄ⓗᖾ⚟ࠖࡢᐇయ໬ 
5 ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚ 
Ɇ᪥㟢ᡓᚋࡢᒣ⏣ኴ୍㑻 
 
 ࡣࡌࡵ࡟
㏆௦᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㎰ᮧ♫఍඲యࡢᨵၿ⟇࣭᣺⯆⟇
ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺ௦ࠊࡘࡲࡾ᪥
㟢ᡓத๓ᚋࠊ࡜ࡃ࡟᪥㟢ᡓᚋࡢᆅ᪉ᨵⰋ㐠ືࡢ࡞࠿
࡛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨๓ࡣࠊࡓࡋ࠿࡟㎰ἲ࡜࠸࠺
ࣞ࣋ࣝࡢ㎰ᴗࡢᨵၿ⟇㸦㸯㸧ࡣᏑᅾࡋࡓࡋࠊᮧ඲యࡢ
ᨵၿ࣭ᨵⰋࡶಶࠎࡢᮧ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸦㸰㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
᪥㟢ᡓத๓࡟࡞ࡿ࡜ᮧ඲యࡢᨵၿ࣭ᨵⰋ࡜࠸࠺どⅬ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ๓⏣ṇྡࡢ࠸ࢃࡺࡿ⏫
ᮧ᫝㐠ື࡛࠶ࡿ㸦㸱㸧ࠋ
๓⏣ࡀ᥎㐍ࡋࡓ⏫ᮧ᫝㐠ື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᮧࡢ
⏕⏘࣭⤒῭≧ែࡢㄪᰝࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏫ᮧ
ࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࡀᑟࡁฟࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡀ͆⏫ᮧ᫝͇࡛࠶
ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟⏫ᮧ᫝࡟ࡣ㞮ᆺ࡟ࡑࡗࡓᙧᘧⓗ࡞ᩥ❶
࡜࠸࠺ᢈุࡣ࠶ࡗࡓࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
ྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶ࠸ࡕ࠾࠺ᆅᇦࡢᐇែࢆࡩࡲ
࠼࡚ࠊᆅᇦࡢഃ࠿ࡽࠊಶࠎࡢ㎰ᐙࡢ⤒Ⴀ࡟Ṇࡲࡽࡎ
㎰ᮧ⤒Ⴀᵓ᝿࣭Ⓨᒎᵓ᝿ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚᪥㟢ᡓதࢆ⤒࡚᪥㟢ᡓᚋ࡟࡞ࡿ࡜͆ࠊ ᖇᅜ͇
࡟㌿໬ࡋࡓ᪥ᮏࡢ♫఍ⓗᇶ┙ࢆᩚഛࡍࡿᚲせ࠿ࡽᆅ
᪉ᨵⰋ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ෆົᐁ൉࣭㎰ၟົ
ᐁ൉࣭㎰఍㛵ಀ⪅➼࡟ࡼࡗ࡚㎰ᮧ♫఍ࡢ᣺⯆⟇ࡀࡉ
ࡲࡊࡲࡢ࠿ࡓࡕ࡛ᶍ⣴ࡉࢀࡓࠋࡲࡓᒣᓮᘏྜྷࠗ㎰ᮧ
⮬἞ࡢ◊✲ 㸦࠘1908ᖺ㸧ࡢࡼ࠺࡞ⴭసࡶⓎ⾜ࡉࢀࡿ
࡟࠸ࡓࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢືࡁࡀ⌧ࢃࢀࡓࡢࡣࠊ㈨ᮏ୺
⩏㸻ၟရ⤒῭ࡢⓎᒎࠊᆅ୺ไࡢᙧᡂ࡜኱ᆅ୺ࡢᐤ⏕
ᆅ୺໬ࠊᡓத࡜࠸ࡗࡓせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥Ύᡓᚋ࠿ࡽࠊ
᪥㟢ᡓதࢆᣳࢇ࡛᪥㟢ᡓᚋ࡟࠿ࡅ࡚㎰ᴗ࡜㎰ᮧ♫఍
ࡢ೵⁫࣭ỿ⁫ࡀၥ㢟໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㎰ᮧ᣺⯆࣭ᆅᇦ᣺
⯆ࡀ↔┱ࡢᛴ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡋࡓᮏ✏ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ᫬ᮇࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿࣭
ᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿ࡣࠊᐇࡣ⌧௦࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ㎰ᮧ᣺⯆
ᵓ᝿࣭ᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿ࡢཎᆺ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ㎰ᮧ᣺
⯆ᵓ᝿࣭ᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿㸦ࡼࡾ୍⯡໬ࡋ࡚ᆅᇦᙧᡂᵓ
᝿㸧ࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊࡑࡢ᳨ウࢆ㑊ࡅࡿࢃࡅ࡟ࡣ⾜࠿
࡞࠸ࠋ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᆅᇦ♫఍ࡣ⮬↛࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙧᡂࡉ
ࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᇦ♫఍ࡣ୍㠃࡛ࡣᨭ㓄ᒙࡢᨭ
㓄࣭⤫἞ᵓ᝿ࡢලయ໬࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௚㠃࡛ࡣẸ
⾗ࡢഃ࠿ࡽࡢ⏕άᵓ᝿࣭⮬἞ᵓ᝿➼ࡢලయ໬࡛ࡶ࠶
ࡾࠊࡑࡢ୧⪅ࡢࡏࡵࡂྜ࠸ࡢ࡞࠿࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊỴࡋ࡚༢⣧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡃ࡟㏆⌧௦᪥
ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟୰ኸ㞟ᶒయไ㸦㸲㸧ࡢ࡞࠿࡛
␯እࡉࢀ࡚ࡁࡓᆅ᪉ࠊࡲࡓࡑࡢ࡞࠿࡛ࡢ͆ ᆅᇦ♫఍͇
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡛ᙧᡂࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣࠊࡁ
ࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿࣭ ᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿࡟ࡘ࠸࡚
ࡢඛ⾜◊✲ࡣ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶከࡃ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ᪥Ύ
ᡓᚋ࠿ࡽ᪥㟢ᡓᚋ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ⏫ᮧ᫝㐠ືࠊ᪥㟢ᡓᚋ
ࡢᆅ᪉ᨵⰋ㐠ືࠊᒣᓮᘏྜྷ➼ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿➼࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡣ࠿࡞ࡾ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅ
ᇦ♫఍ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡛ᙧᡂࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ព࿡
࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢලయീࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ
࡞࠸㸦㸳㸧ࠋ
 ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿࣭ᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿
ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ࡣࠊձ㎰ᴗ࣭㎰ᮧ♫఍ࢆὶື໬ࡉࡏࡿ
せᅉ࡜ࡋ࡚ࡢࠊᾘ㈝⤒῭ᩜ⾝ࡍࢀࡤࠊ᪥ᮏ㈨ᮏ୺⩏
࡜ࡢ㛵ಀࠊղ㏆௦᪥ᮏࡢᇶᮏⓗ࡞ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢ୰ኸ
㞟ᶒయไ࡜ࡢ㛵ಀࠊճᆅ୺࣭ᑠస㛵ಀࡢไᗘ໬࡟࡜
ࡶ࡞࠺ᮧⴠ⛛ᗎࠊճ᪥㟢ᡓᚋࡢᖇᅜ໬࡟࡜ࡶ࡞࠺ᮧ
ⴠ♫఍ࡢᖇᅜⓗᅜᐙయไ࡬ࡢໟᦤ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
どⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ᮏ✏࡛ၥ㢟࡟ࡍࡿࡢࡣࠊᒣ⏣ኴ୍㑻࡜࠸࠺ឡ▱┴
㎰఍ࡢ㎰ᴗᢏᡭࡀࠊ᪥㟢ᡓ๓࠿ࡽᡓᚋ࡟࠿ࡅ࡚ឡ▱
┴㎰఍ࡢᶵ㛵ㄅࠗឡ▱┴㎰఍ሗ࠘ࡸࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘
㸦1905ᖺ㸧➼ࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋࡓ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿
࡛࠶ࡾࠊ୍ࡘࡢ౛࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᒣ⏣ኴ୍㑻
ࡢ㎰ᴗ᣺⯆ᵓ᝿ࡣࠊ࡜ࡃ࡟ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘࡟♧ࡉࢀ
ࡓ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࡣࠊඛ㥑ⓗ࡞㎰ᮧ᣺⯆ㄽ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢᚋࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿㸦ᩜ⾝ࡍࢀࡤᆅᇦ᣺⯆ᵓ᝿ࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣᆅᇦᙧᡂᵓ᝿㸧ࡢཎᆺࢆ࠶ࡁࡽ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᒣ⏣ࡢ㆟ㄽ
ࡣࠊ࡜ࡃ࡟ᆅ᪉ᨵⰋ㐠ືࡢ࡞࠿࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓ㎰ᮧ᣺
⯆ㄽ࡜ࡣࡸࡸูࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢྍ
⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ


2᪥Ύᡓᚋࡢឡ▱┴㎰ᮧ࡜ᒣ⏣ኴ୍㑻 
 2.1 ᪥Ύᡓᚋࡢឡ▱┴㎰ᮧ 
ᒣ⏣ኴ୍㑻ࡣࠊ⤒Ṕࡢヲ⣽ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ⛅⏣
┴㮵ゅ㒆ᕠᅇᢏᖌࡸྠ㒆㎰஦ヨ㦂ሙ㛗ࢆົࡵࡓࡢࡕࠊ
1901㸦᫂἞ 34㸧ᖺ࡟ឡ▱┴㎰఍ᢏᡭ࡟࡞ࡗࡓ㸦㸴㸧ࠋ
ᙼࡣࠊᮏ᮶ࡢ㎰ᴗᢏᡭ࡜ࡋ࡚ࠊ┴ෆྛᆅࢆᕠᅇࡍ
ࡿ࡞࡝ࡢ௙஦ࢆ⾜࠸ࡘࡘࠗࠊឡ▱┴㎰఍ሗ࿌㸦࠘࡞࠾ࠊ
ྠㄅࡣࠊ➨ 69ྕࠊ1904ᖺ 1᭶ྕ࠿ࡽࠗឡ▱┴㎰఍
ሗ࠘࡜ᨵ㢟㸧࡟ㄽ⪃ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋኳᾭ⏕࡜ྕࡋ
ࡓࠋࡲࡓᚋ㏙ࡢࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘ࢆࡣࡌࡵᩘ෉ࡢⴭ᭩
ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸵㸧ࠋ
ᙼࡣࠊ㎰ᴗᢏᡭ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ❧ሙ࠿ࡽ᭩࠸ࡓࡢࡀࠊ
ㄞ⪅࠿ࡽࡢ㎰ᴗୖࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡓㄽ⪃࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤ➨ 54ྕ㸦1902ᖺ 2᭶㸧࡛ࡣࠊㄞ⪅ࡢࠕ⸳ⲡ᱂
ᇵୖẼೃࠊᅵ㉁ࠊ཰ᨭィ⟬➼ᚚᩍ♧ࢆஒࡩࠖ㸦㸶㸧࡜࠸
࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᮾཧࠝ ᮾ୕Ἑ̿ᘬ⏝⪅ ᆅࠞ᪉༡໭
タᴦࡢዴࡁฎ࡛ࡶ඘ศᡂ⦼ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ฟ᮶ࡿ࡜ಙ
ࡐࡽࢀࡲࡍࠖ㸦㸷㸧࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ⛅
⏣┴᫬௦࡟ࡶࣜࣥࢦ᱂ᇵ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃㄽࡌࡓᩥ❶
ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡢᩥ❶ࡣࠊ┤᥋㎰ᴗ
ᢏ⾡࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢࡣࡴࡋࢁ౛እ࡛࠶ࡿࠋ 

ኳᾭ⏕ᒣ⏣ኴ୍㑻࡜ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘̿1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿̿㸦ᒸ⏣ὒྖ㸧 
 
ᒣ⏣ࡀࠗࠊ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࠘ࡸࠗᮾி⯆㎰㞧ㄅ࡛࠘
ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ୺࣭ᑠస㛵ಀࠊ⏘ᴗ⤌ྜࠊ
┴ෆࡢ㎰ᆅࡢ฼⏝≧ἣࠊ໅ೝ⠇⣙ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥㟢ᡓ
தࡀࡣࡌࡲࡗ࡚࠿ࡽࡣ᪥㟢ᡓத࡬ࡢᑐᛂ➼ࠎ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ 84ྕ㸦1905ᖺ
6᭶㸧࠿ࡽࡣࠗࠊឡ▱┴㎰఍ሗ ࡢ࠘⦅㞟㈐௵⪅࡟࡞ࡾࠊ
ኳᾭ⏕ࡢྡ࡛ᕳ㢌ゝⓗ࡞ᩥ❶ࡶẖྕ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢᩥ❶ࡶࠊ㎰ᴗᢏ⾡࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡩࢀࡎࠊࡑࡢ࡜ࡁ
࡝ࡁࡢ᫬஦ⓗ࡞ၥ㢟➼ࢆ࠶ࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢀࡣࠊᒣ⏣ࡢព㆑ࡀ㎰ᴗᢏ⾡ࡢᨵၿ࣭ᨵⰋ࡜࠸
ࡗࡓၥ㢟࡟ࡣ࠾ࡉࡲࡾษࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣ⏣ࡢ㑅ࢇࡔࢸ࣮࣐ࡣࠊ୍ぢࠊ࡜ࡾ࡜ࡵࡀ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊᒣ⏣ࡀࡇࡢ᫬ᮇࡢ㎰ᮧ♫఍ࡀᢪ࠼࡚࠸
ࡿၥ㢟ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ᒣ⏣ࡢ㆟ㄽࢆ᳨ウࡍࡿ๓࡟ࠊᙼࡀࠗឡ▱┴㎰఍ሗ
࿌࠘࡟࠾࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄽ⪃ࢆᐤࡏࡣࡌࡵࡓ᫬ᮇࡢ
ឡ▱┴ࡢ㎰ᴗ࣭㎰ᮧࡢ≧ែࢆ⡆༢࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺㸦㸧ࠋ
ࡲࡎࠊ⾲ 1ࡣࠊᒣ⏣ࡀឡ▱┴࡟㉱௵ࡋࡓ⩣ᖺࠊ1902
ᖺࡢឡ▱┴඲యࡢேཱྀࢆぢࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⌧ఫேཱྀ䠄㻭䠅ᮏ⡠ேཱྀ䠄㻮䠅㻭䠉㻮䠙㻯 㻯䛾㻭䛻ᑐ䛩䜛๭ྜ
ྡྂᒇᕷ 㻞㻣㻡㻘㻟㻞㻥 㻝㻤㻞㻘㻟㻠㻞 㻥㻞㻘㻥㻤㻣 㻟㻟㻚㻤㻑
ឡ▱㒆 㻝㻠㻠㻘㻣㻤㻠 㻝㻠㻢㻘㻟㻥㻠 㻙㻝㻘㻢㻝㻜 㻙㻝㻚㻝㻑
ᮾ᫓᪥஭㒆 㻤㻢㻘㻞㻢㻢 㻤㻡㻘㻝㻜㻡 㻝㻘㻝㻢㻝 㻝㻚㻟㻑
す᫓᪥஭㒆 㻢㻜㻘㻣㻣㻠 㻢㻝㻘㻤㻠㻞 㻙㻝㻘㻜㻢㻤 㻙㻝㻚㻤㻑
୹⩚㒆 㻤㻟㻘㻟㻠㻜 㻤㻤㻘㻣㻞㻡 㻙㻡㻘㻟㻤㻡 㻙㻢㻚㻡㻑
ⴥᰩ㒆 㻟㻞㻘㻟㻝㻝 㻟㻟㻘㻡㻠㻟 㻙㻝㻘㻞㻟㻞 㻙㻟㻚㻤㻑
୰ᓥ㒆 㻝㻝㻥㻘㻝㻞㻤 㻝㻞㻜㻘㻠㻝㻠 㻙㻝㻘㻞㻤㻢 㻙㻠㻚㻜㻑
ᾏᮾ㒆 㻤㻤㻘㻟㻣㻠 㻥㻠㻘㻡㻝㻢 㻙㻢㻘㻝㻠㻞 㻙㻣㻚㻜㻑
ᾏす㒆 㻟㻠㻘㻤㻟㻥 㻟㻥㻘㻟㻟㻥 㻙㻠㻘㻡㻜㻜 㻙㻝㻞㻚㻥㻑
▱ከ㒆 㻝㻡㻥㻘㻞㻢㻠 㻝㻢㻟㻘㻠㻠㻢 㻙㻠㻘㻝㻤㻞 㻙㻞㻚㻢㻑
☐ᾏ㒆 㻝㻞㻤㻘㻠㻥㻟 㻝㻟㻡㻘㻣㻢㻞 㻙㻣㻘㻞㻢㻥 㻙㻡㻚㻣㻑
ᖭ㇋㒆 㻤㻣㻘㻣㻥㻠 㻥㻝㻘㻥㻝㻞 㻙㻠㻘㻝㻝㻤 㻙㻠㻚㻣㻑
㢠⏣㒆 㻣㻜㻘㻜㻤㻤 㻢㻢㻘㻡㻣㻡 㻟㻘㻡㻝㻟 㻡㻚㻜㻑
すຍⱱ㒆 㻠㻠㻘㻤㻤㻥 㻠㻡㻘㻥㻟㻣 㻙㻝㻘㻜㻠㻤 㻙㻞㻚㻟㻑
ᮾຍⱱ㒆 㻟㻜㻘㻜㻤㻝 㻟㻜㻘㻜㻢㻡 㻝㻢 㻜㻚㻝㻑
໭タᴦ㒆 㻞㻤㻘㻤㻤㻝 㻞㻣㻘㻜㻣㻣 㻝㻘㻤㻜㻠 㻢㻚㻞㻑
༡タᴦ㒆 㻞㻤㻘㻢㻝㻣 㻞㻣㻘㻥㻡㻥 㻢㻡㻤 㻞㻚㻟㻑
ᐆ㣤㒆 㻣㻢㻘㻤㻝㻣 㻣㻥㻘㻠㻡㻤 㻙㻞㻘㻢㻠㻝 㻙㻟㻚㻠㻑
῿⨾㒆 㻝㻝㻠㻘㻡㻟㻜 㻝㻝㻜㻘㻠㻢㻡 㻠㻘㻜㻢㻡 㻟㻚㻡㻑
ඵྡ㒆 㻟㻞㻘㻞㻞㻠 㻟㻠㻘㻜㻝㻜 㻙㻝㻘㻣㻤㻢 㻙㻡㻚㻡㻑
ྜィ 㻝㻘㻣㻞㻢㻘㻤㻞㻟 㻝㻘㻢㻢㻠㻘㻤㻤㻢 㻢㻝㻘㻥㻟㻣 㻟㻚㻢㻑
⾲䠍䚷㻝㻥㻜㻞ᖺ䛾ឡ▱┴䛾ேཱྀ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛊༢఩䠖ே䚸䠂䛋
ὀ䠖䛄ឡ▱┴἞୍⌜䛅䛛䜙సᡂ  
 
┴඲యࡢ㒆ᕷࡢேཱྀືྥ࡜࠸࠺ࡁࢃࡵ࡚኱ࡊࡗࡥ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊྡྂᒇᕷ࡜࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㒆௨እࡣࠊ
⌧ఫேཱྀࡼࡾᮏ⡠ேཱྀࡢ᪉ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ┠࡟ࡘࡃࠋ
ࡘࡲࡾὶฟேཱྀࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋࡑࡢᕪࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡᮏ
⡠ேཱྀࡢᩘࣃ࣮ࢭࣥࢺ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊᾏす㒆ࡢࡼ࠺
࡟ 1๭௨ୖ࠶ࡿ㒆ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢᩘᏐࡣࠊὶධேཱྀࢆ
┦ẅࡋ࡚ࡢᩘ್࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢ㒆㒊࠿ࡽࡢὶฟேཱྀ
ࡣࡑࢀࡼࡾከ࠸ࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ᪥㟢ᡓᚋ௨㝆࡯࡝
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽ㎰ᮧ࠿ࡽ㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀࡢὶ
ฟࡀࡣࡌࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⾲㸰ࡣࠊ1902㸦᫂἞ 35㸧㹼03㸦᫂἞ 36㸧ᖺ࡟స
ᡂࡉࢀࡓឡ▱┴ෆࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᮧࡢᮧ᫝㸦㸧࡟ࡼࡗ
࡚ࡼࡾヲ⣽࡞ேཱྀࡢືྥࢆぢࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ
ឡ▱┴඲యࡢഴྥࢆ♧ࡍ࡜࠸࠺ಖドࡣ࡞࠸ࡀࠊ࡜ࡾ
࠶࠼ࡎ௚࡟㈨ᩱࡶᚓࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ᥖࡆ࡚࠾ࡃࠋ 
ᮏ⡠ேཱྀ䠄⌧ఫேཱྀ ⌧ఫᡞᩘ ฟᐤ␃䠄䠞䠅 䠞䠋䠝 ධᐤ␃䠄䠟䠅 䠞㻙䠟
୹⩚㒆᫬அᓥᮧ 㻝㻘㻝㻥㻞 㻝㻘㻞㻥㻢 㻞㻞㻟 㻝㻠㻜 㻝㻝㻚㻣㻠㻑 㻟㻢 㻝㻜㻠
ᮾ᫓᪥஭㒆᪂ᒃᮧ 㻞㻘㻝㻡㻡 㻞㻘㻜㻥㻠 㻠㻟㻣 㻝㻝㻡 㻡㻚㻟㻠㻑 㻡㻠 㻢㻝
す᫓᪥஭㒆㮵⏣ᮧ 㻝㻘㻠㻠㻣 㻝㻘㻠㻝㻟 㻞㻠㻢 㻡㻠 㻟㻚㻣㻟㻑 㻞㻜 㻟㻠
ᾏᮾ㒆ఀ⚟ᮧ 㻝㻘㻤㻜㻤 㻝㻘㻠㻡㻥 㻟㻜㻠 㻟㻣㻞 㻞㻜㻚㻡㻤㻑 㻟㻟 㻟㻟㻥
▱ከ㒆ᆏ஭ᮧ 㻤㻣㻣 㻤㻟㻡 㻝㻢㻞 㻝㻜㻞 㻝㻝㻚㻢㻟㻑 㻢㻜 㻡㻞
㢠⏣㒆ᰤᯞᮧ 㻝㻘㻠㻠㻣 㻝㻘㻠㻥㻠 㻞㻤㻠 㻝㻜㻟 㻣㻚㻝㻞㻑 㻡㻢 㻠㻣
㢠⏣㒆⸨ᕝᮧ 㻝㻘㻡㻤㻞 㻝㻘㻞㻢㻢 㻞㻣㻜 㻡㻠㻝 㻟㻠㻚㻞㻜㻑 㻞㻞㻡 㻟㻝㻢
☐ᾏ㒆୍䝒ᮌᮧ 㻝㻘㻟㻤㻡 㻝㻘㻝㻤㻞 㻞㻠㻞 㻞㻠㻜 㻝㻣㻚㻟㻟㻑 㻡 㻞㻟㻡
ᖭ㇋㒆す㔝ᮧ 䇷 㻞㻘㻤㻤㻞 㻠㻥㻢 䇷 䇷 䇷 䇷
ᐆ㣤㒆᱓ᐩᮧ 㻞㻘㻡㻜㻜 㻞㻘㻡㻠㻝 㻠㻡㻢 㻣㻜 㻞㻚㻤㻜㻑 㻝㻜㻝 㻙㻟㻝
ඵྡ㒆㇏ὠᮧ 㻣㻥㻢 㻣㻝㻤 㻝㻠㻥 㻝㻜㻝 㻝㻞㻚㻢㻥㻑 㻞㻟 㻣㻤
༡タᴦ㒆す㒓ᮧ 㻝㻘㻥㻞㻞 㻝㻘㻤㻢㻢 㻟㻠㻥 㻝㻠㻥 㻣㻚㻣㻡㻑 㻥㻟 㻡㻢
῿⨾㒆㇏ᒸᮧ 㻟㻘㻠㻠㻢 㻟㻘㻜㻣㻟 㻢㻜㻜 䇷 䇷 䇷 䇷
⾲䠎䚷ឡ▱┴ෆ䛾ᮧ᫝䛻䜘䜛ேཱྀ䛾ື㟼䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛊༢఩䠖ே䚸䠂䛋
ὀ䠖ྛᮧ᫝䛛䜙⟬ฟ䚹䚷Ⓨ⾜ᖺ䛿䚸㇏ᒸᮧ䛜㻝㻥㻜㻞ᖺ䚹䛭䜜௨እ䛿䚸㻜㻟ᖺ䚹䇷䛿䚸ཎ㈨ᩱ䛻ᩘ್䛜䛺䛔䚹  
ࡇࡢ⾲࠿ࡽࡣࠊ⾲㸯ࡢ㒆ᕷ඲య࣭┴඲య࡜࠸࠺࠿
ࡓࡕ࡛ᖹ‽໬ࡉࢀࡓᩘ್ࡼࡾࠊ࠸ࡗࡑ࠺῝้࡞≧ἣ
ࡀఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ㒆ᕷ඲య࣭┴඲య࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛
ぢࢀࡤࠊ㎰ᮧ࠿ࡽࡢὶฟேཱྀࡣࡲࡔࡉ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞
࠸ࡀࠊಶࠎࡢᮧࢆぢࡿ࡜ᮧ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸰㹼3 ๭ࡀὶ
ฟࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࡓࡔࡋ 3๭௨ୖࡀὶฟࡋ࡚࠸
ࡿ㢠⏣㒆⸨ᕝᮧࡢ஦᝟ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸧ࠋ 
す᫓᪥஭㒆㮵⏣ᮧ ᮾ᫓᪥஭㒆᪂ᒃᮧ ᾏᮾᮧఀ⚟ᮧ ☐ᾏ㒆୍䝒ᮌᮧ
ᡤᚓ ⏕⏘ 㻞㻣㻞㻚㻠㻣㻡 㻞㻡㻞㻚㻢㻣㻤 㻞㻣㻞㻚㻤㻝㻝 㻟㻞㻜㻚㻥㻞㻤
཰ᚓ 㻠㻡㻚㻝㻟㻥 㻢㻚㻢㻢㻠 㻟㻠㻚㻟㻤㻢 㻡㻚㻠㻡㻢
ィ䠄䠝䠅 㻟㻝㻣㻚㻢㻝㻠 㻞㻡㻥㻚㻟㻡㻝 㻟㻜㻣㻚㻝㻥㻣 㻟㻞㻢㻚㻟㻥㻠
ᾘ㈝ ⏕⏘⏝ᾘ㈝ 㻢㻠㻚㻞㻢 㻣㻝㻚㻡㻟㻠 㻟㻠㻚㻥㻤㻤 㻤㻢㻚㻡㻡㻟
ᐙィ⏝ᾘ㈝ 㻝㻤㻡㻚㻝㻣㻞 㻝㻣㻞㻚㻢㻜㻣 㻝㻥㻠㻚㻞㻝㻝 㻝㻥㻥㻚㻣㻥㻝
ィ䠄䠞䠅 㻞㻠㻥㻚㻠㻟㻟 㻞㻠㻠㻚㻝㻠㻝 㻞㻞㻥㻚㻝㻥㻥 㻞㻤㻢㻚㻟㻠㻠
䠄䠝䠅䠉䠄䠞䠅 㻢㻤㻚㻝㻤㻝 㻝㻡㻚㻞㻝 㻝㻝㻞㻚㻥㻤㻢 㻠㻜㻚㻜㻡
㢠⏣㒆⸨ᕝᮧ 㢠⏣㒆㇏ᰤᮧ ᐆ㣤㒆᱓ᐩᮧ ῿⨾㒆㇏ᒸᮧ
ᡤᚓ ⏕⏘ 㻞㻟㻞㻚㻡㻥㻡 㻝㻢㻢㻚㻞㻞㻠 㻞㻣㻥㻚㻠㻜㻥 䇷
཰ᚓ 㻝㻝㻚㻤㻟㻞 㻥㻢㻚㻠㻝㻢 㻞㻝㻚㻣㻡㻝 䇷
ィ䠄䠝䠅 㻞㻠㻠㻚㻠㻞㻣 㻞㻢㻞㻚㻢㻠 㻟㻜㻝㻚㻝㻝㻢 㻞㻠㻡㻚㻢㻣㻣
ᾘ㈝ ⏕⏘⏝ᾘ㈝ 㻠㻞㻚㻢㻜㻠 㻢㻢㻚㻠㻣㻝 㻤㻢㻚㻢㻜㻠 䇷
ᐙィ⏝ᾘ㈝ 㻝㻢㻜㻚㻟㻥㻥 㻝㻠㻤㻚㻥㻤㻥 㻝㻣㻡㻚㻢㻠㻟 䇷
ィ䠄䠞䠅 㻞㻢㻟㻚㻢㻡㻤 䛭䛾௚䚷䚷䚷㻡㻢㻚㻟㻞㻠 㻞㻢㻞㻚㻞㻠㻣 㻞㻠㻤㻚㻠㻣㻡
䠄䠝䠅䠉䠄䠞䠅 㻙㻝㻥㻚㻞㻟㻝 ィ䠄㻮䠅䚷䚷䚷㻞㻣㻝㻚㻣㻤㻠 㻟㻤㻚㻤㻢㻥 㻙㻞㻚㻣㻥㻤
㻔䠝䠅䠉䠄䠞䠅䚷㻙㻝㻜㻡㻚㻡㻢
⾲䠏䚷ឡ▱┴ෆ䛾ᮧ᫝䛻䜘䜛୍ᡞ䛒䛯䜚䛾ᡤᚓ䞉ᾘ㈝䚷㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䛊༢఩䠖෇䛋
ὀ䠖ฟ඾䛿䚸ྛᮧ᫝䚹Ⓨ⾜ᖺ䛿⾲䠍ཧ↷䚹  
ࡲࡓ⾲㸱ࡣࠊࡑࢀࡽࡢᮧࠎࡢᡤᚓ࡜ᾘ㈝ࡢືྥࢆ
ぢࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᡤᚓ࡟ࡣၟᕤᴗࡶྵࡲࢀࠊࡁ
ࢃࡵ࡚኱ࡊࡗࡥ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㝵ᒙูࡢᩘ್
ࡣ࡞ࡃ࠶ࡃࡲ࡛ᖹᆒ್࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓไ⣙ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࢀ࡛඲యࡢഴྥࢆ᥎ࡋ㔞ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ྠ⾲࡟ࡼࢀࡤࠊ㯮Ꮠ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᮧࡶ࠶ࡿࡀ㉥Ꮠࡢ
ᮧࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀ௨እ࡟⛯㔠➼ࡢㅖ㈇ᢸࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ྛ㎰ᐙࡢ⤒Ⴀࡣ࠿࡞ࡾⱞࡋ࠿ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢཎᅉࡣࠊᾘ㈝ࡢቑ኱࡛࠶ࡿࠋ࡝
ࡢᮧ࡛ࡶ㎰ᐙࡢ⌧㔠ᨭฟࡣ࠿࡞ࡾከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸲࡟ࡼࡗ࡚஧ࡘࡢᮧࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡃࠋ 
 
 ୍ᡞᖹᆒ ๭ྜ ୍ᡞᖹᆒ ๭ྜᐙᒇ 㻝㻚㻡㻝㻢 㻜㻚㻤㻞㻑 ᐙᒇ 㻝㻣㻚㻟㻢㻠 㻤㻚㻢㻥㻑
⿕᭹ 㻡㻚㻢㻥㻞 㻟㻚㻜㻣㻑 ⿕᭹ 㻟㻞㻚㻞㻟㻢 㻝㻢㻚㻝㻟㻑
㣧㣗≀ 㻝㻟㻞㻚㻟㻟㻝 㻣㻝㻚㻠㻢㻑 㣧㣗≀ 㻝㻝㻥㻚㻣㻤㻟 㻡㻥㻚㻥㻡㻑
ᐙල 㻡㻚㻝㻥㻥 㻞㻚㻤㻝㻑
ᾘ⪖㞧ရ 㻝㻣㻚㻡 㻥㻚㻠㻡㻑
♫஺㈝ 㻠 㻞㻚㻝㻢㻑
⚍඾㈝ 㻡㻚㻣㻜㻞 㻟㻚㻜㻤㻑
⾨⏕㈝ 㻝㻚㻥㻡 㻝㻚㻜㻡㻑
ᩍ⫱㈝ 㻤㻚㻜㻤㻝 㻠㻚㻟㻢㻑
᪑⾜඼௚ 㻟㻚㻞㻞 㻝㻚㻣㻠㻑
ㅖ㞧㈝ 㻟㻜㻚㻠㻜㻣 㻝㻡㻚㻞㻞㻑
ྜィ 㻝㻤㻡㻚㻝㻥㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻜㻑 ྜィ 㻝㻥㻥㻚㻣㻥 㻝㻜㻜㻚㻜㻜㻑
す᫓᪥஭㒆㮵⏣ᮧ ☐ᾏ㒆୍䝒ᮌᮧ
⾲䠐䚷㎰ᮧ♫఍䛾ᾘ㈝䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛊༢఩䠖෇䚸䠂䛋
ὀ䠖ྛᮧ᫝䛛䜙⟬ฟ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
 ࡝ࡕࡽࡢᮧࡶ⏕ά㈝ࡢ⌧㔠ᨭฟࡣ࠿࡞ࡾ኱ࡁ࠸ࠋ
ࡑࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㣗㈝ࡀᅽಽⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⾲
୰࡟ࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊඖࡢ㈨ᩱ࡟ࡣ⩚⧊࣭༢⾰࣭
⿛࡜࠸ࡗࡓ⾰㢮ࠊ─࣭ᮼ࣭Ⲕ☇࡜࠸ࡗࡓ㣗ჾࠊࡑࡢ
࡯࠿␚࣭ⅆ㖊࣭ⲡᒚ࡞࡝ࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊၟရ⤒῭
ࡀ࠿࡞ࡾ㎰ᐙ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀࢃ࠿ࡿࠋ               
ࡉࡽ࡟⏕⏘㈝ࢆ⾲ 5࡛ぢࡿ࡜ࠊ⮬⤥⫧ᩱ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ
࠸ࢃࡺࡿ㔠⫧ࡢ㉎ධࡀከࡃ࡞ࡾࠊ⫧ᩱ௦ࡀ 7๭๓ᚋ
ࢆࡋࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
୍ᡞᖹᆒ ๭ྜ ୍ᡞᖹᆒ ๭ྜ
✀ⱑ 㻝㻚㻠㻢 㻝㻚㻥㻣㻑 ✀ⱑ 㻟㻚㻟㻟㻥 㻟㻚㻠㻤㻑
⫧ᩱ 㻡㻝㻚㻟㻢㻤 㻢㻥㻚㻝㻣㻑 ⫧ᩱ 㻣㻝㻚㻞㻥㻣 㻣㻠㻚㻟㻣㻑
㎰ල㢮 㻡㻚㻟㻡㻞 㻣㻚㻞㻝㻑 ㎰ල㢮 㻡㻚㻞㻣㻟 㻡㻚㻡㻜㻑
㈤㔠 㻝㻚㻟㻠㻡 㻝㻚㻠㻜㻑
മ㔠 㻜㻚㻥㻜㻢 㻝㻚㻞㻞㻑 䚷
✀␆㢮 㻜㻚㻞㻞㻝 㻜㻚㻟㻜㻑
ཎᩱ 㻜㻚㻜㻢㻟 㻜㻚㻜㻤㻑 ཎᩱ 㻢㻚㻤㻜㻡 㻣㻚㻝㻜㻑
ᘓ≀ 㻠㻚㻤㻤㻥 㻢㻚㻡㻤㻑 ᘓ≀ 㻣㻚㻤㻜㻤 㻤㻚㻝㻠㻑
䛭䛾௚ 㻝㻜 㻝㻟㻚㻠㻣㻑 䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻜㻟 㻜㻚㻜㻜㻑
ྜィ 㻣㻠㻚㻞㻡㻥 㻝㻜㻜㻚㻜㻜㻑 㻥㻡㻚㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻜㻑
☐ᾏ㒆୍䝒ᮧす᫓᪥஭㒆㮵⏣ᮧ
⾲䠑䚷㎰ᐙ୍ᡞᙜ䛯䜚䛾⏕⏘㈝䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛊༢఩䠖෇䚸䠂䛋
ὀ䚷ྛᮧ᫝䛛䜙⟬ฟ䚹  
௨ୖࠊᨭฟ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊ㎰ᐙࡢᾘ㈝࡟ࡼࡿᨭ
ฟࡣ࠿࡞ࡾࡢ㢠࡟ࡢࡰࡾࠊ㎰ᐙ⤒῭ࡣ࠿࡞ࡾⱞࡋࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ව
ᴗ໬ࡸฟ✌ࡂࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㎰ᮧ
♫఍ࡣࠊ୍㠃ࠊᾘ㈝⤒῭ࡢ࡞࠿࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
ព࿡࡛௒ࡲ࡛ࡢ㎰ᮧࡢ♫఍⛛ᗎࡣὶື໬ࡋࡘࡘ࠶ࡗ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ 
ࡲࡎࠊࡇ࠺ࡋࡓ඲య≧ἣࡀᒣ⏣ࡢ㆟ㄽࡢ๓ᥦ࡟࠶
ࡿࠋᙜ↛࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᨵၿ࣭ᨵⰋࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡢࡀᒣ⏣ࡢၥ㢟ព㆑࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࡢⴌⱆ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ᒣ⏣ࡣಶࠎࡢ㎰ᴗᢏ⾡࣭㎰ἲ➼࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᒣ⏣ࡀࡉࡲࡊ
ࡲ࡞࠿ࡓࡕ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊឡ▱┴ࡢ㎰ᮧ♫
఍඲య࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㎰ᴗ࡟࠿
࠿ࢃࡿ͆ไᗘ 㸦͇ࡑࡇࡲ࡛ព㆑໬ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸧
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ᒣ⏣ࡢၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ୍
ぢࡤࡽࡤࡽ࡞ၥ㢟ࡣࠊỴࡋ࡚⬦⤡ࢆḞ࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ 
➨୍࡟ࠊᒣ⏣ࡣឡ▱┴ࡢ㎰ᆅࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡶ࠺ᑡࡋ
ලయⓗ࡟ゝ࠺࡜౑⏝≧ἣࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࠋ 
ᒣ⏣ࡢどⅬࡣࠊࠕ㌷ഛᣑᙇࠊෆᅜ㈠᫆ࡢ┒ࢇ࡞ࡿ⌧
௒࡟࠾࠸࡚ࡣᅜᐙࡢᏳ඲ࢆᮇࡏࢇ࡜ࡍࢀࡤᚲࡎࡸ㣗
ᩱ⏕⏘ࡣ⮬ᅜ࡟᪊࡚Ⅽࡉࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ 
͆ᅜᐙ͇ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᒣ⏣ࡢ༴ᶵឤࡣࠊࠕ୍ேᙜ஑␇Ṍᙅࡢ⏣⏿
ࢆ௨࡚ࡼࡃ‶㊊ࡍࡿࢆᚓࢇ࠿ࠖ㸦㸧࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡁ࡚
࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ㎰ᐙࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᑠつᶍࡢ⤒
Ⴀ࡛ࡣၥ㢟ࡀࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࡓ࡜࠼ࡤ㎰ᨻᐁ൉࡜ࡋ࡚ࡢᰗ⏣ᅜ⏨ࡀ᪥㟢ᡓ
ᚋ࡟୰㎰ㄽࢆ୺ᙇࡋࡓࡇ࡜࡟ඛ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
ᒣ⏣ࡣࠊࠕ࢔࣯⪔ᆅࡢᣑᙇࡣ┴ୗࡢᛴົࠖ࡜୺ᙇࡋࠊ
ࡑࡢほⅬ࠿ࡽࠊᖹ㔝㒊࡟᳜ᯘࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿឡ▱┴
ࡢ≧ἣࢆᢈุࡍࡿࠋࠕ⏤᮶㑥ᅜᒣᓅከࡋఱࢆⱞࡋࢇ࡛
ᖹᆅ࡟᳜ᯘࡍࡿࡢせࡀ࠶ࡿࠖ㸦㸧ࠋ 
ᙼࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓ᮲௳ࡢ࡞࠿࡛ࡢ㎰ᆅࡢᣑ኱⟇࡜ࡋ
࡚ᥦ㉳ࡍࡿࡢࡣࠊ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠕ᏶඲࡞ࡿ஧
ẟసࠖ࡜࠸࠺ᐇ㉁ⓗ࡞㎰ᆅᣑ኱ࡢᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋᒣ⏣
࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࡢឡ▱┴ࡢỈ⏣㠃✚ࡣࠊ9 ୓ 2162
⏫ 5཯࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㯏࣭⳯✀࡟ࡼࡿ⿬సࡣࠊ2୓
4909⏫ 6཯㸦27ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸧࡟㐣ࡂ࡞࠸㸦㸧ࠋᒣ⏣
ࡣࡇࡢẚ⋡ࢆୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡍࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ
⪔ᆅᩚ⌮࡛࠶ࡿࠋᅵᆅࡢ㛤ᣅࡣࠊࡓࡋ࠿࡟㎰ᆅࢆቑ
ຍࡉࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣປຊࡸ⤒῭ⓗవຊ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡲࡎ⪔ᆅᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀᐇ㝿ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸦㸧ࠋ 
➨஧࡟ࠊᒣ⏣ࡀၥ㢟࡟ࡍࡿࡢࡣ㎰ᮧ㔠⼥ࡢၥ㢟࡛
࠶ࡿࠋ㎰ᐙࡀ⤒Ⴀࢆᣑ኱ࡍࡿࡢ࡟┤㠃ࡍࡿࡢࡣࠊ㈨
㔠ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࠊࡑࢀࢆゎỴࡍࡿไᗘࡀࡕࡻ
࠺࡝ᩚഛࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ1900㸦᫂἞ 33㸧
ᖺ࡟⏘ᴗ⤌ྜἲࡀබᕸࡉࢀࠊ⏘ᴗ⤌ྜࡀἲไ໬ࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ 
㎰ᐙࡣ៏ᛶⓗ࡟⤒Ⴀ㈨㔠ࡢ୙㊊࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ๓⾲㸳࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥Ύᡓᚋ࡟࡞ࡿ࡜㉎
ධ⫧ᩱࡢ౑⏝ࡀ኱ࡁࡃ㎰ᴗ⤒Ⴀࢆᅽ㏕ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋᒣ⏣ࡢᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑㸻୺ᙇࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ᯝ↛㎰ᐙࡣ෇‶࡞ࡿ㎰ᴗ㔠⼥ᶵ㛵ࡢタ❧ࢆࡶ࡜ࡵࡊ
ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋ↛ࡽࡊࢀࡤᨵⰋࡢᐇࢆᣲࡆࢇ࡜ࡍࡿࡶ
ࡢࡣ㧗฼㈚ࡢᡭ࡟ಽ⏘ࡍࡿṃࠋᑗ஼ᨵⰋ㐍Ṍࡢᮇ࡞
࠿ࡿ࡭ࡋࠋぢࡼ㈨ᮏࢆせࡏࡊࡿᨵⰋࡀྂ ௒᮶ᗄ༓
ࡢຠᯝࢆᣲࡆᚓ࡬ࡁ࠿ࢆࠊవ㍮ࡢ⤯࿧ࡍࡿ஼ᡤ௨࡞
ࡁ࡟࠶ࡽࡎ㸦㸧ࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟኱ࡁ࡞ຊ࡟࡞ࡿࡢࡀ⏘ᴗ⤌ྜ㸦࡜ࡾࢃ
ࡅಙ⏝⤌ྜ㸧ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᒣ⏣ࡣࠊࡑࡢᴫせࢆ
⦷ࠎㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋࡲࡓࠊᙼࡣࠊᙜ᫬ࡢ㎰ᮧᣦᑟ
⪅ࡢᖖ࡜ࡋ࡚͆໅ೝ͇͆ ㈓⵳͇ࢆㄝࡃࠋࡋ࠿ࡋ㎰ᮧࠊ
࡜ࡃ࡟୕Ἑ㒊ࡢ㈓㔠ࡢᑡ࡞ࡉࢆ㎰Ẹࡢ⤒῭ព㆑ࡢၥ
㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ㈓⵳ᶵ㛵ከ࠿ࡽࡊࡿࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ࡼ
࠺࡟ไᗘࡢၥ㢟࡟ࡑࡢ኱ࡁ࡞ཎᅉࢆࡶ࡜ࡵ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢゎỴ⟇ࡀ⏘ᴗ⤌ྜ㸻ಙ⏝⤌ྜ࡜࠸࠺ไᗘ࡞ࡢ࡛

ኳᾭ⏕ᒣ⏣ኴ୍㑻࡜ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘̿1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿̿㸦ᒸ⏣ὒྖ㸧 
 
࠶ࡗࡓࠋᙼࡣࠊࠕᆅ᪉㎰ᮧ࡟ಙ⏝⤌ྜࢆዡບタ❧ࡏࡋ
ࡵ࡚㎰Ẹࡢಙ⏝⛬ᗘࢆ㧗ࡵ㈓㔠ࡢ౽ࢆᚓ࠼ࡏࡋࡴࡿ
ࠝ௨ୗ␎ࠞࠖ㸦㸧ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୕࡟ࠊᒣ⏣ࡣࠊᆅ୺࣭ᑠస㛵ಀࡶၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᆅ୺࣭ᑠస㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣ⏣ࡣࠊឡ▱┴࡟
㉱௵௨๓ࡢ⛅⏣᫬௦࡟ࡶྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࠕ⌧௒ᡃᅜ
࡟᪊࡚ᅵᆅᡤ᭷⪅ࡀᖺࠎῶᑡࡍࡿ࡜ඹ࡟୍᪉࡟ᅵᆅ
වేࡢᘢ┈ࠎ⾜ࡣࢀࡘ࢏࠶ࡿࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠝ ୰␎ࠞ
᫝ࡣ⏕Ꮡ➇தඃ຾ຎᩋࡢ᫬ໃ࡛Ṇࡴᚓࡠ࡜ࡋ࡚ࡶ⏒
ࡔዲࡋ࠿ࡽࡠ஦࡛࠶ࡿࠖ㸦㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟࠿
࡞ࡾ㎞㎥࡟ᆅ୺ࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠసேࡑࡢ௚㎰ᴗປാ⪅࡟ᑐࡋ୍࡚ࡘࡢᶍ⠊࡜࡞ࡾ
ᑟ࡚⾜ࡃ㈐௵ࡀ࠶ࡿ஦ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽࡠࠋᡤࡀ௒ࡢ
ᆅ୺ࡢከࡃࡣ୍ྥᖹẼ࡞ࡶࡢ࡛ᑠస⡿ࢆྲྀࡿእࡣᑠ
స࡟ᑐࡋ࡚ᨵⰋࡔ࡜࠿ㄏᑟࡔ࡜࠿࡟௜࡚ఱ➼ࡢୡヰ
ࡶࡋ࡞࠸ࠋࡲࡋ࡚⤒῭Ꮫୖ࠿ࡽ೉ᆅᩱࢆᡴ⟬ࡋ࡚ᨵ
ࡵࡸ࠺࡜࠿ᑠసዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡔ࡜࠿࡟┠ࡶ⪥ࡶ㈚ࡉ࡞
࠸㸦㸧ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ⤖ㄽ࠿ࡽゝ࠺࡜ᙼࡣࠊゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࠕᑠ
సἲ᱌ࡢ᩿⾜ࠖ㸦㸧ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋಶࠎࡢᆅ୺ࡢ ᝟࡟
㢗ࡽ࡞࠸ࠊࡇࢀࡶ࠸ࢃࡤไᗘⓗ࡞ゎỴ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀࢆ๓ᥦ࡟ࠊᒣ⏣ࡣࠗࠊ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࡛࠘ ࡶᆅ
୺࣭ᑠసၥ㢟ࢆㄽࡌࡓࠋᙼࡣࠊᆅ୺ࡢᏑᅾࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ୺ไࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋᒣ
⏣ࡢ㆟ㄽࡣࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅ୺࣭ᑠస༠ㄪㄽ࡛࠶
ࡿࠋ 
ᑠసᆅ୺࡞ࡿࡶࡢࡀ୧⪅ඹ࡟෇‶࡞ࡿㄪ࿴ࢆ㐙ࡄ࡭
ࡁࡶࡢ࡞ࡿ࡟ᣊࡽࡎ⌧௒஫࠸࡟฼ᐖࡢ┦཯ࡍࡿࡶ
ࡢ࢏ዴࡃᛮ⪃ࡋௐᩛどࡍࡿ࡟⮳ࡘ࡚ࡣ㎰ᴗ⏺๓㏵ࡢ
Ⅽࡵ኱࠸࡟ᐮᚰࡋ኱࠸࡟◊㚼ࡍ࡭ࡁ୍኱ၥ㢟ࠝ௨ୗ
␎ࠞ㸦㸧 
ࡲࡎࡣ୍⯡ⓗ࡞ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊᆅ୺̿ᑠ
స㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᆅ୺࡟ࡣࠊࠕ⪔ᆅࢆ㏉㑏ࡏࡋࡴࡿࠖ
ࡢ኱ᶒࡀ࠶ࡿࠖ㸦㸧ࠋ௚᪉ࠊᑠసே࡟ࡣࠊࠕ⪔ᆅࢆ㏉㑏
ࡏࡽࢀ࡚ࡣ⏕ィࡍࡿ⬟ࡣࡊࡿࡢᙅⅬࠖ㸦㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ௨࡚ᆅ୺ࡣ⌮㠀ࢆㄽࡐࡎ࿨௧ⓗ࡟ᑠసே
ࢆᚚࡋᑠసேࡣఱ➼ࡢ⌮⏤࡞ࡃࡋ࡚அ࡟᭹ᚑࡍࠖ㸦㸧
ࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ࡀ࠾ࡁࡿࠋᒣ⏣ࡣࡑࢀࢆࠕ᫝ࢀఱ➼ࡢ
≬ែࡒࡸࠖ㸦㸧࡜៓Ⴣࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㜵ࡄࡢࡀࠊ
ࠕ௨࡚ዎ⣙ࡢᚲせ࠶ࡾࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ᑠసዎ⣙࡞
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᒣ⏣ࡢ㆟ㄽࡣࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣᆅ୺࣭ᑠస༠ㄪ
ㄽࡢࢃࡃ⤌ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᩥ❶඲యࡢ
୺ᙇࡣࠊᑠస㎰ࡢ❧ሙࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᒣ⏣
ࡣỌᑠసᶒࡶㄆࡵࡿ㸧ࠋᒣ⏣ࡣࠊᑠస㎰࡟ᑐࡋ࡚ࡶᢈ
ุⓗ࡞どⅬࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ
ᮏ᮶ࡢᙺ๭ࢆ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ୺ࡢ᪉ࡢẚ⋡ࡀ
㧗࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ
ᑠసዎ⣙ࡢ⥾⤖࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟୺ᙇࡣⴠࡕ╔ࡃࠋ 
௨ୖࠊ୕ࡘࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚᪥Ύᡓᚋࡢᒣ⏣ࡢ୺ᙇࢆ
⡆༢࡟ぢࡓࠋ๓࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᒣ⏣
ࡣࠊㄽ⪃⮬యࡢᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊ᪥Ύᡓᚋࡢឡ▱┴ࡢ㎰
ᴗ࣭㎰ᮧၥ㢟ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟⤠ࡗ࡚ㄽࡌࡓ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡑࡢ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶከࡃ࡞࠸ㄽ⪃࠿ࡽᘬࡁฟࡏࡿ⤖
ㄽࡣከࡃ࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᒣ⏣ࡢព㆑ࡀ㎰ᴗᢏ⾡
ࡢᨵၿ࣭ᨵⰋ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟࡟ࡣ࠾ࡉࡲࡾษࢀ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓྛࠊ ㄽ⪃࡛໅ຮ࣭
㈓⵳࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ໅ຮ࣭
㈓⵳ࡀ࡛ࡁ࡟ࡃ࠸ไᗘⓗഃ㠃ࢆၥ㢟࡟ࡋࡓࡢࡀࠊྛ
ㄽ⪃࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᒣ⏣ࡢ໅ೝㄽࡣࠊ༢
⣧࡞⢭⚄ㄽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
 
3 ᪥㟢ᡓ୰ࡢᒣ⏣ኴ୍㑻
   ̿㎰ᮧࡢ⥲ྜⓗⓎᒎᵓ᝿ࡢⴌⱆ
1904㸦᫂἞ 37㸧ᖺ 2᭶ 10᪥ࠊ᪥㟢ᡓதࡀຨⓎࡍ
ࡿࠋᙜ↛ࠊࡇࡢᡓதࡣᒣ⏣࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࠊ
ᡓத㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㎰Ẹࡣ㎰ᴗ⏕⏘࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㌷ேࡣ
┤᥋㟢ර࡜ᡓࡦ࿃➼ࡣ㛫᥋ර⣊ᙎ୸ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ᡓ
ࢃࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠖ㸦㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓᒣ⏣ࡢ᪥㟢ᡓத࡟
ࡓ࠸ࡍࡿ཯ᛂࡣࠊᙜ᫬ࡢ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡶ
᪥㟢ᡓதࡢ຾฼ࢆಙࡌࠊࡑࡢࡓࡵ͆㎰͇ࡢ❧ሙ࡛⾜
࠺࡭ࡁࡇ࡜ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋࡓࠋ 
ࡓࡔࡋࠊᙼࡣࡸࡸ୍⯡ⓗ࡞㆟ㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᒣ⏣ࡣ㛤ᡓᩘ࠿᭶ᚋ࠿
ࡽ᪩ࡃࡶᡓᚋ⤒Ⴀࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᒣ⏣ࡣࠊᡓᆅࡢරኈࡢⱞປ࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡓࡕࡀఱ
ࢆࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࢆၥ࠺㸦ࡇࢀࡣ୍⯡ⓗ࡞㆟ㄽ࡛࠶
ࡿ㸧ࠋࡑࡢ⟅࠼ࡢ୍ࡘࡀࠊࠕᡓᚋࡢ⤒Ⴀ࡟ᑵ࡚௒᪥ࡼ
ࡾ⇍៖⏬⟇ࡍࡿ࡟࠶ࡿࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᒣ⏣࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ᪥Ύᡓதࡢ຾฼ࡣࠊࠕᑡࠎࡢൾ㔠
࡜ྎ‴ࢆಖࡓእࠊ㑈ᮾ㑏௜ࡢ᜝㓇ࠖ㸦㸧࡟࡞ࡗࡓ࡟
ࡍࡂࡎࠊᅜẸ⏕άࠊ࡜ࡃ࡟㎰Ẹࡢ⏕άࡢᏳᐃ࡟ࡣࡘ
࡞ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚௒࠿ࡽ᪥㟢ᡓᚋ࡟ࡴࡅ
࡚ࡑ࠺ࡋࡓ㎰Ẹ⏕άࢆᏳᐃࡉࡏࡿ᪉⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡋࡓ࡜ࡁࠊᒣ⏣ࡢᛮ⪃ࡣࠊᡓ᫬ୗ࡟࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊࠑᡓதࡢ㐙⾜̿ᡓதࢆᨭ࠼ࡿ㎰ᴗ࣭㎰ᮧࠒ࡜࠸

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
࠺ᛮ⪃࡜ࡣࡸࡸูࡢ㠃ࢆࡶࡕࡘࡘᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊᒣ⏣ࡣ͆ ᖇᅜ ୺͇⩏ⓗ࡞฼ᐖࢆࡶ࡜ࡵࡿࡇ
࡜࡟཯ᑐࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᛮ⪃࡛㎰ᮧ
♫఍ࡢ᣺⯆ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙼࡣࠊࠕ㌷ᅜࡢ࿃➼ࡣර⣊ᙎ୸ࢆ⥆ࡅࡿⅭࡵ࡟㔠
ࢆᚓࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠖ㸦㸧࡜ゝ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊḟࡢ࣌
࣮ࢪ࡛ࡣࠊ୕℩┿ⱝࠗ ⰼ࡜Ⱬ ᐙᗞᅬⱁ ➨࠘ኍ⦅㸦ᮐ
ᖠ⯆㎰ᅬࠊ1904ᖺ㸧㸦㸧࡜࠸࠺ⴭసࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ᒣ⏣ࡀࠊ࠿࡞ࡾ၈✺࡟ࡑࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡍ
ࡿࡢࡣࠊࠕᐙᗞࡢ࿴ᴦ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ᫓ࡢ᪥ࡢᬮࡉ࡜ග࡜ᚤ㢼࡜ࡀ࿃➼ࡢ࣮࣒࣍࡟‶ࡘ
ࡿ஦ࢆᮃࡲࡠேࡣ୍ேࡶ࠶ࡿࡲ࠸ࠊ⪋ࡋࡇࡢ࿴ᴦ࡟
㊃࿡ࡀḞࡅ࡚ᒃࡘࡓ࡞ࡽࡤዴఱ࡟≀㊊ࡽࡠᏊ
࣐࣐
ᚰᆅ
ࡀࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠝ௨ୗ␎ࠞ㸦㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᐙᗞ࣭ᐙᗞ⏕άࢆᙬࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ඘
ᐇࡉࡏࡿ͆㊃࿡͇࡜ࡋ࡚ࠊᐙᗞᩥᏛ࣭ᐙᗞ㐟ᡙ࣭ᐙ
ᗞᩱ⌮ࢆ࠶ࡆࠊࡘࡲࡾᐙᗞ⏕άࡢ㊃࿡໬࡜࠸࠺ࢥࣥ
ࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ࠗᐙᗞᅬⱁ࠘࡜࠸࠺ⴭస
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊㄽホࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࠸࠿࡞ࡿ↓㢼
ὶࡢே࡛ࡶᮏ᭩ࢆㄞࢇ࡛✀ᏊࡢὀᩥࢆⅭࡉࡠேࡣ࠶
ࡾࡲࡍࡲ࠸ࠊḟ࡟⭎㇋ࠊࢫ࢘࢖ࢺࣆ࣮ࠊࣝࣂ࣮ࣈࠊ
ࢹ࣮ࢪ࣮ࠊࣃࣥࢪ࣮ࠊⲡⱫࠊⵦබⱥࠊⲴ
ࡩ
ໟ
ࡖ
∻୹ࠊⴜⱛ
ࡕࡋ ࡷ
ࠊ
Ⱚᗞࡢ༑✀࡟ᑵࡁ᱂ᇵἲࢆ୎ᑀ࡟ླྀ㏙ࡋ࡚࠶ࡾࡲ
ࡍࠖ㸦㸧ࠋࠕ㌷ᅜࡢ࿃➼ ࡜ࠖ࠸࠺❧ሙ࡜࠾࠾ࡼࡑ୙㔮ࡾ
ྜ࠸࡜ࡶᛮ࠼ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡋࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢࠗឡ▱┴
㎰఍ሗ࠘ᡤ㍕ࡢ௚ࡢグ஦ࡢ࡞࠿࡟⨨࠸࡚ࡳࡿ࡜࠸࠿
࡟ࡶ␗㉁ࠊ၈✺࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣࠊᒣ⏣ࡢᛮ⪃ࡢ㐣⛬ࢆ═ࡵ࡚ࡳࡿ
࡜࠿࡞ࡽࡎࡋࡶ၈✺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᒣ⏣
ࡣ᪥㟢ᡓதୗ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ㎰ᮧࡢ᣺⯆ࢆ⮬ᚊⓗ࡞ࡶࡢ
࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㎰ᮧ᣺⯆ࡢࡓࡵࡢࡉࡲࡊ
ࡲ࡞せ⣲ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚͆ࠊ ᐙᗞ ࡣ͇
㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࡢ࡞࠿࡛኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡘせ⣲ࡔࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࡇࡢⅬࡣḟࡢ❶࡛࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄽࡌࡿࡇ࡜
࡟ࡍࡿ㸧ࠋ 
ᒣ⏣ࡣࠊ1905㸦᫂἞ 38㸧ᖺ 2 ᭶ࡢࠗឡ▱┴㎰఍
ሗ࠘➨ 80 ྕࡢ࡞࠿࡛㎰ᮧࡢⓎᒎ࣭᣺⯆࡟ࡘ࠸࡚ḟ
ࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ㎰ᮧࡣᅜᐙࡢᇶ♏࡛࠶ࡿࠊ᫝ࡀᨵၿࡣ┠ୗࡢᛴົ࡛
᭷ࢶ࡚ᚿ࠶ࡿࡶࡢ࢏୍᪥ࡶᛀࡿ࡭࠿ࡽࡎ⪅࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡲ࠸࠿ࠋⱝࡋୡ࡟㎰ᮧࡢ೺඲ࢆ㎰஦ᨵⰋࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊ
ᩍ⫱ࡢ㐍ᤖࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊᮧ
ᨻࡢ෇⁥ࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊ⾨⏕ࡢⓎ㐩ࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊ᐀ᩍ
ࡢಙ௮ࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊᐙᗞࡢᖹ࿴ࡢࡳ࡟ࡼࡾࠊᚨ⫱ࡢ
ຓ㛗ࡢࡳ࡟ࡼࡾ㐩ࡏࡽࡿ࢏࡜ᛮࡩே࠶ࡽࢇ࡟ࡣᝒࡋ
ࡴ࡭ࡋࠋ㎰ᮧࡣỌ㐲࡟඲ᛌ࡟ྥࡩࡇ࡜ᅔ㞴࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡲ࠸࠿࡜ᛮࡩ㸦㸧ࠋ 
ࡇࡇ࡛࠶ࡽࡓࡵ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᒣ⏣ࡀ㎰ᴗ࡛
ࡣ࡞ࡃ͆㎰ᮧ͇࡜࠸࠺ࡶࡢࢆṇ㠃࡟ᢲࡋฟࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㎰఍ᢏᡭᒣ⏣ኴ୍㑻ࡣࠊᨵၿ࣭ᨵⰋࡢ
ᑐ㇟ࢆ㎰ᴗࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ͆ࠊ㎰ᮧ ࡟͇タᐃࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿ㸦ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡇࡢࠕ㎰ᮧࠖ࡜࠸࠺ḍࢆタࡅࡓ࡜࠸
࠺㸧ࠋ 
ࡲࡓᙼࡣࠊ㎰ᮧࡢᨵၿ࣭ᨵⰋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㎰஦ᨵ
Ⰻ࣭ᩍ⫱࣭⤒῭࣭᐀ᩍ࣭ᮧᨻ࣭⾨⏕࣭᐀ᩍ࣭ᐙᗞ࣭
ᚨ⫱➼ࡢၥ㢟ࡀ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᐙ
ᗞࡶࡑࡢ୍ࡘࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟
ㄽࡣࠊࡇࢀࡽࡢせ⣲ࡢ୍ࡘࡔࡅࢆ㏣ồࡋ࡚ࡶࠊ㎰ᮧ
᣺⯆ࡣᐇ⌧ࡏࡎࠊࡑࡢ⥲ྜⓗ࡞Ⓨᒎࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊᙼࡢ࡞࠿࡛
㎰ᮧࡢ᣺⯆⟇ࡀ࠿ࡓࡕࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋࡓࠋ 
 
㸲ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘࡜㎰ᮧ᣺⯆⟇ࡢయ⣔ⓗᥦ♧
  ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘ࡢୖᱻ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟᪥㟢ᡓதୗࡢᒣ⏣ኴ୍㑻ࡣ୍ࠊ ᪉࡛
ᡓத㐙⾜ࡢࡓࡵࡢ㎰ᴗࡢⓎᒎࢆ୺ᙇࡋ࡞ࡀࡽࠊ௚᪉
࡛ࡣࠊ⊂⮬ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࢆ⦎ࡾୖࡆࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᵓ᝿ࢆࠊ1905㸦᫂἞ 38㸧ᖺ 3 ᭶㸦࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡲࡔ᪥㟢ᡓதࡀ⤊⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ᡓ᫬ୗ
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸧ࠗࠊ ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘࡜ࡋ࡚ୖᱻࡋࡓࠋࡑ
ࡢ┠ḟࢆ♧ࡏࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨୍❶ ㎰ᮧࡢᐙᗞ㸭➨஧❶ ㎰ᮧࡢᩍ⫱㸭➨
୕❶ ㎰ᮧࡢ㢼ᩍ㸭➨ᅄ❶ ㎰ᮧࡢ᐀ᩍ㸭➨஬
❶㎰ᮧࡢ⾨⏕㸭➨භ❶ ㎰ᮧࡢፗᴦ㸭➨୐❶
㎰ᮧࡢ㔠⼥㸭➨ඵ❶ ㎰ᮧࡢᅋయ㸭➨஑❶ ㎰
ᮧࡢᮧ᫝㸭➨༑❶ ㎰ᮧࡢᨻ἞㸭➨༑୍❶ ㎰
ᮧࡢᇶ௻㸭➨༑஧❶ ㎰ᮧࡢᅵᆅ㸭➨༑୕❶
㎰ᮧࡢປຊ㸭➨༑ᅄ❶ ㎰ᮧࡢ⪔ⱁ㸭➨༑஬❶
㎰ᮧࡢ๪ᴗ
⥴ㄽ࡟࠾࠸࡚ᒣ⏣ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ
ゝࡩ㎾ࡶ࡞ࡃࠊ㎰ᮧࡣ⮬἞ᅋయࡢ᰿ඖ࡛࠶ࡿࠊᅜᐙ
ࡢᇶ♏ࡓࡿࠗே࠘࡜ࠗᅵᆅ࠘ࡢ኱㒊ศࢆ༨ࡴࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠊ඼೺඲ዴఱࡣ┤࡟ᅜᐙᾘ㛗ࡢᒱࡿ࢏ᡤ࡜࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊఱேࡶ୍⮴ࡋ࡚⦾ᰤࢆᅗࡿࡢᚲせ
ࢆ᭷ࡿ⪅࡛࠶ࡿࠝ௨ୗ␎ࠞ㸦㸧
௨ୖࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡇࡢⴭసࡣ㎰ᮧࡢⓎᒎ⟇ࠊ᣺⯆
⟇ࢆලయⓗ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡃࠋ
ྠ᭩ࡣᒣ⏣ࡢࡲ࡜ࡵ࡟ࡼࢀࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ

ኳᾭ⏕ᒣ⏣ኴ୍㑻࡜ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘̿1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿̿㸦ᒸ⏣ὒྖ㸧 
 
ձ ᮧẸࡢ⢭⚄ⓗᖾ⚟͐ᐙᗞࢆΎࡃࡍࡿࠊᩍ⫱ࢆ
㐍ࡵࡿࠊ㢼ᩍࢆṇࡍࠊ᐀ᩍࢆ㐍ࡵࡿࠊ⾨⏕࡟໅
ࡵࡿࠊፗᴦࢆᨵࡵࡿ㸦➨୍❶㹼➨භ❶㸧
ղ ᮧẸࡢ⤒῭ୖࡢ෇‶͐㔠⼥ᶵ㛵ࡢタ❧➨୐
❶
ճ ㎰ᮧࡢ⮬἞͐ᅋయࡢάືࠊᮧ᫝ࡢ☜❧ࠊᮧᨻ
἞ࡢ෇⁥ࠊᇶᮏ㔠ࡢ⵳✚㸦➨ඵ❶㹼➨༑୍❶㸧
մ ㎰ᴗせ⣲ࡢ㐠⏝͐ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿᨵၿࠊປຊࡢ
⠇⣙㸦➨༑஧❶࣭➨༑୕❶㸧
յ ㎰ᴗࡢᨵၿ͐⪔ⱁࡢᨵⰋࠊ๪ᴗࡢⓎ㐩㸦➨༑
ᅄ❶࣭➨༑஬❶㸧㸦㸧
 ᒣ⏣ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ࡢ᪉⟇ࡣࠊձ㹼յࡢ㸳Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ࡞࠿࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪉⟇ࡀ㓄⨨ࡉ
ࢀࠊⴭస඲యࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇ
ࡇ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ๓❶ࡢ᭱ᚋ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ
ࠕ㎰ᮧࠖ࡜࠸࠺ᩥ❶ࡢ࡞࠿࡛ࡍ࡛࡟ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋ
 ࡇࡢⴭసࡢ≉Ⰽࡣࠊ࡜ࡃ࡟➨୍❶࠿ࡽ➨භ❶ࡢ㒊
ศ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓࡟ᘬ⏝ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᒣ⏣࡟࡜ࡗ
࡚ࡶࠊ㎰ᮧࡣࠕᅜᐙࡢᇶ♏ࡓࡿࠗே࠘࡜ࠗᅵᆅ࠘ࡢ
኱㒊ศࢆ༨ࡴࡿ ࡢ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀᨾ࡟ࠕ඼
೺඲ዴఱࡣ┤࡟ᅜᐙᾘ㛗ࡢᒱࡿ࢏ᡤ࡜࡞ࡿ ࠖࠋࡇࢀࡀ
ࡇࡢⴭసࡢᇶᮏⓗ❧ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ㎰ᮧࡣᅜᐙࡢᇶ♏
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟㎰ᮧࡢ⦾ᰤࢆࡣ࠿ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᙜ᫬ࡢ୍⯡ⓗ࡞ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ࠸ࢃࡤ㎰ᅜᮏ㸻㎰ᮏ୺⩏ⓗ࡞ࠊ≀ゝ࠸ࡣ࠿
࡞ࡽࡎࡋࡶከࡃ࡞ࡃࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ㎰Ẹࡢഃࠊᆅᇦ
ࡢഃ࠿ࡽࡢぢ᪉ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㈏࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ
࠸ࠋ
࡜ࡃ࡟➨୍❶࠿ࡽ➨භ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᮧẸ ࡟ࠖ༶
ࡋࡓၥ㢟ࠊࡋ࠿ࡶୖ࠿ࡽࡢᩍ໬࡛ࡣ࡞࠸㸦ࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓ㠃ࡀ࡞࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ㸧ࠕᮧẸࡢ⢭⚄ⓗᖾ⚟ ࠖࡀ
ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᐙᗞ
ᒣ⏣ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ࡢᇶ♏࣭㉳Ⅼࡣᐙ᪘࣭ᐙᗞ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ೺඲࡞ࡿ⏫ᮧࡣ೺඲࡞ࡿᐙᗞࡢୖ࡟ᶞ࡚ࡽࢀࡡࡤ
࡞ࡽࡠࠖ㸦㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࡑࡢᐙᗞࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐙᗞ࠿୍ࠋ ゝ࡛ゝ࠼ࡤࠊ
⊂❧ࡋࡓ⤒῭⏕ά㸻㎰ᮧ⏕άࢆႠࡴࡓࡵࡢ༑ศ࡞ຊ
㔞࣭᮲௳ࢆࡶࡗࡓኵ፬ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᐙᗞ࡛࠶ࡿࠋ
ᒣ⏣ࡢኵ፬ほ㸻ᐙ᪘ほࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᐙ㛗࡟ࡼࡗ
࡚⤫⋡ࡉࢀࠊᛶⓗศᴗࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ᫂἞ᮇࡢᐙ᪘ไ
ᗘ࣭ᐙ᪘ほࡢࢃࡃ⤌ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿ㸦㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂἞
ᮇࡢᐙ᪘ไᗘ࣭ᐙ᪘ほ࠿ࡽࡸࡸ㐓⬺ࡍࡿ㒊ศࡶ࡞࠸
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⤖፧ࡢ┠ⓗࡣࠊࠕኵ࡜࡞ࡿ࡭ࡁ⏨࡜ࠊጔ
࡜࡞ࡿ࡭ࡁዪ࡜ࡢᖾ⚟ࡢⅭࡵ࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊỴࡋ࡚
ぶࡢⅭࡵඛ♽ࡢⅭࡵ࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ㸦㸧࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡃࡲ࡛⤖፧ࡍࡿ⏨ዪ㛫ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚࡜ࡽ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᶵᲔⓗ࡟᫂἞ᮇࡢẸἲࡢつᐃ࡟↷ࡽ
ࡍ࡞ࡽࠊᒣ⏣ࡢぢゎࡣࠊࡑࡢᯟ࡟ࡣ࠾ࡉࡲࡾษࢀ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
ᒣ⏣ࡣࠊጔ࡜ኵࡢ᮲௳࣭㈨᱁ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࠋጔࡣࠊ
ࠕ㎰ᮧ࡟⏕㛗ࡋࠊᘘṓ఩࡟ࡋ࡚㌟యᙉኊࠊ㎰ⱁ࡟㐩
ࡋࠊዪࡽࡋࡁࡶࡢࠊ⿢⦭ࠊᏛၥࡣ┦ᙜ࡛ࡼ࠸ࠖ㸦㸧ࠋ
ࡲࡓኵࡢ㈨᱁ࡣࠊࠕ㎰ᮧ࡟⏕㛗ࡋࠊᘘᅄ஬ṓ࡟ࡋ࡚㌟
యᙉኊࠊ㎰ⱁ࡟㐩ࡋࠊ⊂❧ࡢ⏕ィࢆႠࡳᚓࡿ⏨ࡽࡋ
ࡁࡶࡢࠊᏛၥࡣ┦ᙜ࡛ࡼ࠸ࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡶఱ࡟ࡶࡲࡋ࡚㎰ᴗ⤒Ⴀࡢᙉ㠌࡞୺య࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ࡜ࡃ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣጔࡢ㈨㉁
࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠊጔ࡟ᑐࡋ࡚๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ᙉኊ࡛࠶ࡾ
ࠕ㎰ⱁ࡟㐩ࡋ࡚ࠖ࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡶ࡜ࡵࡿࠋ௚᪉ࠊ୍⯡
ⓗ࡟ࡣዪᛶࡢᇶᮏⓗ࡞⣲㣴࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⿢⦭࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ᙜ࡛ࡼ࠸ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋࠕᏛၥࡶ⿢
⦭ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠊ↛ࡋᏛၥ⿢⦭ࡣ㎰ᮧ࡛ࡣ⏕άࡢ㐨
࡛࡞࠸ࠊ⏕άࡢ㐨࡛࡞࠸ࡶࡢࢆ㈗㔜ࡋ࡚⏕άࡢ᰿※
ࡓࡿ㎰ⱁࢆ␯࡟ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡠࠖ㸦㸧ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠕ⏕
άࡢ᰿※ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᢏ㔞ࢆᣢࡘዪᛶ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀጔ࡟ࡶ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࠗࠕ ኵ፬ඹ✌ࡂ࠘ࡣ᭱ࡶ㎰ᴗ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡟ኵ࡜ጔ࡜ࡢ༠ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗ⤒Ⴀ㸻ᐙ᪘⤒
Ⴀࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࡿ㸦㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ᙼࡣࠊᐙ∗㛗ไࢆ⫯ᐃࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㏻
ᛕࢆࡑࡢࡲࡲ࡛ࡣཷࡅࡘࡀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡎᣦ᦬ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᙼࡀ
ዪᛶ࡟ᑐࡍࡿ೫ぢ㸦࡜࠸࠺ࡼࡾᙜ᫬ࡢ㏻ᛕ㸧ࢆࡶࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ▱⬟ࡢⅬ࠿ࡽゝࡘ࡚ࡶࠊయ᱁ࡢⅬ࠿ࡽゝࡘ࡚ࡶࠊඛ
ኳⓗ⏨ࡣዪ࡟຾ࡘ࡚ᒃࡿ࠿ࡽࠊ⏨ዪࡣྠ➼ࡢ఩⨨ࢆ
௨࡚㐍ࡴࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡠࠊ᥮ゝࡍࢀࡤ⏨ዪྠᶒࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠸㸦㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ࠶࡜࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࡶゝ࠺ࠋ
 ↛ࡋኵ፬ࡣྠᶒ࡛࡞ࡅࡡࡤ࡞ࡽࡠࠊ⏨࡟ዪࡢ㈆⠇ࢆ
㈐ࡵࡿᶒ฼ࡀ࠶ࢀࡤࠊዪ࡟ࡶ⏨ࡢ㈆⠇ࢆ㈐ࡵࡿᶒ฼
ࡀ࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᐙ∗㛗ไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᐙ㛗
ࡀᑓไⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡣᙉࡃ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ኵࡣᐙ㛗࡛᭷ࡘ୍࡚ᐙࡢ஦ົࢆ⥲⌮ࡍࡿࡣ໚ㄽ࡛࠶

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
ࡿࡀࠊᚑ᮶ࡢᐙ㛗ࡣᑓไⓗࡢᐙ㛗࡛ጔࢆᑠ౑ࠊୗዪ
⤥௙ࡢዴࡃ࡟ᛮࡘ࡚ᒃࡿࠝࠊ ୰␎ࠞᐙࡢኵࡓࡿࡶࡢࡣ
኱࠸࡟⪃࡬࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠊඖ᮶ኵ፬ࡣ┦ಙࡌ┦ឡࡋ
┦ᩗࡏࡡࡤࠊ࿴ྜࢆᚓࡿ஦ࡀฟ᮶ࡠ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡑ
ࢀࡀ୺ᚑࡢ㛵ಀࡢዴࡁ⌧௒ࡢ᭷ᵝ࡛ࡣ፬ேࡢᑗ᮶ࠊ
ᑗ᮶ࡢ᪥ᮏࡢẕࡓࡿࡶࡢ࢏ぢ㆑࡟ᑐࡋ࡚៧៖࡟ሓ⤒
࡞࠸ࠋ
ᒣ⏣ࡢኵ፬㸻ᐙ᪘ീࡣࠊࡼ࠺ࡍࡿ࡟ࠕ⏕άࡢ᰿※ࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡢ㎰ᴗ⏕⏘ࢆ඲࠺࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ኵ፬
㸻ᐙ᪘ീ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽኵ፬࣭ᐙ᪘ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀỴ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢⅬ࡛᫂἞ᮇࡢ㏻ᛕⓗ࡞ኵ፬ീ࡜␗࡞ࡿⅬࡀ⏕
ࡌࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓኵ࡜ጔࢆ୰ᚰ࡟͆ᐙᗞ͇ࡀ⠏࠿ࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ࡛ࡣࠊࡑࡢᐙᗞࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠋᒣ⏣
ࡣࡑࢀ࡟┤᥋ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐙᗞ⏕
ά࡟࠾࠸࡚㔜せどࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ᛌ࡛࠶ࡿࠋ 
㎰ᮧ♫఍ࡢṇ⤫ⓗ࡞ࣔࣛࣝࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ㎰ᴗປ
ാࢆ⮳ୖ໬ࡋ㸦͆ ാࡁ୺⩏ 㸧͇ࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤ⢭⚄୺⩏ⓗ
࡞ഴྥࢆ࠾ࡧࡿࠋࡑࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࢆམ࠺㎰Ẹࢆ᝼㎰
࡜ࡋ࡚㠀㞴ࡍࡿࠋࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ୍✀ࡢ⚗ḧ
୺⩏࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᒣ⏣ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ໅ປ㸻㎰ᴗປാࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࢆ
⢭⚄୺⩏ⓗ࡟⮳ୖ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡣᑡ࡞࠸ࠋᒣ⏣
ࡢ㆟ㄽࢆ㈏ࡃࡢࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ㐟ᡙࡣᏳᜥ࡛࠶ࡿࠊ
ാࡃࡶࡢ࡟ࡣᚲࡎᚲせ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊᮅ࠿ࡽᬌ㎾ࠊ
ᖺ୰ാࡁワࡵࡿ࡜பࡩ஦ࡣ฿ᗏฟ᮶ࡠ஦࡛࠶ࡾࠊ㠀
ᖖ࡟ാࡃࡶࡢࡣ㠀ᖖ࡟Ᏻᜥࡏࡡࡤ࡞ࡽࡠࠖ㸦㸧࡜࠸ࡗ
ࡓጼໃ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊᒣ⏣ࡀᐙᗞ࡟࠾࠸࡚㔜どࡍࡿࡶࡢࡣࠊಶࠎ
ࡢᐙ᪘࡟៘Ᏻࢆ࠶ࡓ࠼ࠊ⢭⚄ⓗ࡟‶㊊ࡉࡏࡿ͆ ࿴ᴦ͇
࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᒣ⏣ࡣࠊࠕᐙᗞࡢឡ᝟ ࠖࠕᐙ
ᗞࡢᩱ⌮ࠖࠕᐙᗞࡢ᪑⾜ࠖࠕᐙᗞࡢ㐟ᡙࠖࠕᐙᗞࡢᩥᏛࠖ
➼ࡢᚲせᛶࢆㄽࡌ࡚⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᩍ⫱࣭㢼ᩍ࣭᐀ᩍ࣭⾨⏕࣭ፗᴦ➼ࡢࠕᮧ
Ẹࡢ⢭⚄ⓗᖾ⚟ࠖ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡀ❶ࡈ࡜࡟ㄽࡌࡽࢀ
࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࡶࡗ࡜
ࡶ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊ᐀ᩍࡢ່ዡ࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㎰ᮧࡢᨵၿ࣭ᨵⰋࢆㄝࡃࡼ࠺࡞㆟ㄽ࡛ࡣ୍
⯡ⓗ࡟ࡣ໅ೝ࣭ඹྠ୍⮴࡜࠸ࡗࡓ㏻಑㐨ᚨⓗᚨ┠ࡀ
ㄝ࠿ࢀࡿࡀ㸦ࡇࡢⴭస࡛ࡶࡑࢀࡣㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠊࡇ
ࡢⴭస࡛ࡣ୍Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛᐀ᩍࡢᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ㎰Ẹ㸦ࡇࡢሙྜࠊ㎰Ẹ࡜ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡀ㸧
ࡀࠊ୓≀ࡢ㟋㛗࡜ࡋ࡚ே⏕ࢆ㏦ࡿ࡟ࡣࠊࠕྥୖᚰࠖࠕ㐍
Ṍᚰࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠕࡼࡾⰋࡁ≀ ࠖࠊᩜ⾝ࡍ
ࢀࡤ⚄௖࡟㏆࡙ࡃ࡜࠸࠺ែᗘ࠿ࡽ㣴ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ࡞࠾ࠊᒣ⏣ࡀࡇࡢሙྜࠊ㎰ᮧࡢ᐀
ᩍ࡜ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ௖ᩍ࡛࠶ࡿࠋ
⚄㐨㸻⚄♫࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣࡸࡸ୙ᛮ㆟࡛࠶ࡿࡀ㸦㸧ࠊ
ࠕ㔘ᑛㄝࡁ⤥ࡦࡋᩍἲࡣ┿ṇ࡞ࡿ᭱ୖᬛࠊ┿ṇ࡞ࡿ
↓ୖぬ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ࡢࡀᒣ⏣ࡢ⪃࠼࡛࠶ࡿ㸦ࡇ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅ࡣホ౯ࡍࡿ⬟ຊࡀ࡞࠸㸧ࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁࢆࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊᒣ⏣ࡣࠊ㎰ᴗ⤒
Ⴀࢆ⾜࠺ᙉ㠌࡞୺య࡜ࡋ࡚ࡢኵ࡜ጔ࡟ࡼࡿᐙᗞࢆࡘ
ࡃࡾࠊಶࠎࡢ͆ᐙᗞ͇࡜࠸࠺ሙ࡟࠾࠸࡚㎰Ẹ࣭㎰ᐙ
ࢆ⢭⚄㠃࡛Ᏻᐃࡉࡏࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ಶࠎࡢ㎰
Ẹ࣭㎰ᐙࡢࡳ࡞ࡽࡎᮧ඲యࢆ᣺⯆࡟ᑟࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

 ࠕ⢭⚄ⓗᖾ⚟ࠖࡢᐇయ໬
ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘➨୐❶௨ୗ࡛ࡣࠊಶࠎࡢ㎰Ẹ࣭㎰
ᐙࡢ⢭⚄ⓗᖾ⚟ࢆᐇయ໬ࡍࡿ᪉⟇㸦㎰ἲࡸ⤒῭ⓗⓎ
ᒎ⟇㸧࡜ᮧ඲యࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ㸦㎰ᮧ⮬἞ࠊ
㎰ᮧࡢᨻ἞㸧ࡀㄝ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௨ୗࠊࡑࡢෆ
ᐜࢆ⡆༢࡟ぢ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࡑࢀࡽࡢ᪉⟇ࡣࠊᒣ⏣ࡀࡇ
ࢀ௨๓࠿ࡽࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࠘ࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࡛࠘ ᩿
∦ⓗ࡟ㄽࡌ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎᒣ⏣ࡀࠊࠕᮧẸࡢ⤒῭ୖࡢ෇‶ ࡜ࠖࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣせࡍࡿ࡟㔠⼥ࡢၥ㢟࡛
࠶ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣ⏘ᴗ⤌ྜࡢᬑཬ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟࡯ࡰ
࠿ࡂࡽࢀࡿࠋᒣ⏣ࡢᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑ࡣ๓㏙ࡢࠗឡ▱┴
㎰఍ሗ࿌࡛࠘ㄽࡌࡓ࡜ࡇࢁ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧௒㎰ᐙࡢ᭷ᵝࡣᐰ࡟៯࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ㈇മࡣ┈ࠎ
ቑຍࡍࡿࠊᅵᆅࡣ┈ࠎවేࡉࢀࡿࡢ࡟ࠊຍ࡬࡚㎰ᴗ
ࡣປຊ୓⬟୺⩏࡛ࡣ⾜࡬ࡎࠊ㈨ᮏࡢ㤨ከࢆせࡍࡿᵝ
࡟࡞ࡘ࡚᮶࡚ࠊዴఱ࡜ࡶࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿ᭷ᵝ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࠊఱ࠿㎰ᮧࡢ㈨ᮏࡢ⼥㏻࡟㐺ษ࡞ࡿᶵ㛵ࢆタࡅࡿ
ᚲせࡀษ㏕ࡋ࡚ᒃࡿࠝ௨ୗ␎ࠞ㸦㸧
ࡋ࠿ࡋࠊ๓㏙ࡢࠗឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࡛࠘ࡣࠊಙ⏝⤌
ྜࡢᙺ๭࡜ຠᯝࢆㄝ࠸ࡓࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ
⏘ᴗ⤌ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾከ㠃ⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀࠊ㈍኎⤌
ྜ࣭㉎㈙⤌ྜ࣭⏕⏘⤌ྜࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
⥆ࡃ➨ඵ❶࠿ࡽ➨༑୍❶ࢆࠊ๓࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠕ㎰
ᮧࡢ⮬἞ࠖ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ᒣ⏣ࡣࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣ⏣ࡀࡇࡇ࡛ㄝ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡼ࠺ࡣ㎰఍࣭ᩍ
⫱఍࣭⮬἞఍➼ྛ✀ᅋయࡢάືࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㎰ᮧ
ࡢ⮬἞ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠗ ᙺሙ ࡢ࠘೺඲ࢆᮇࡍࠖ㸦㸧ࡓࡵࡢ

ኳᾭ⏕ᒣ⏣ኴ୍㑻࡜ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘̿1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿̿㸦ᒸ⏣ὒྖ㸧 
 
ձᮧ᫝ࡢ☜❧ࠊղᮧᨻ἞ࡢ෇⁥ࠊճᇶᮏ㔠ࡢ⵳✚࡜
࠸࠺࠿࡞ࡾලయⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࠕ㎰ᮧࡢ⮬἞ ࡢࠖཎ
⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡸ඲యീࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦㸧ࠋ
࠾ࡑࡽࡃࠊᒣ⏣ࡀㄽࡌࡓ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊࠕ㎰ᮧࡣᅜᐙ
ࡢ᰿※࡛࠶ࡿࠊ᫝ࡀ⦾ᰤࡢዴఱࡣ┤࡟୍ᅜࡢᾘ㛗࡟
ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᫂࡞ࡿヰ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊ⾜ᨻᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᮧ㸻ᮧᙺሙࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ
࡞࠸͆ࠋ ㎰ᮧ͇࡜࠸࠺⏕άࡢᇶ┙ࡢၥ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢⅬࡣࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶ⾜ᨻᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ⏫ᮧࡢ❧࡚
┤ࡋ࡜ᙉ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓ᪥㟢ᡓᚋࡢᆅ᪉ᨵⰋ㐠ືࡢ࡞
࠿࡛ࡢ⮬἞ㄽ࡜ࡣㄽ⌮ࡢᗎิࡀࠊ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨༑஧❶࠿ࡽ➨༑஬❶࡛ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆᐇయ
໬ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㎰ᴗせ⣲ࡢ㐠⏝ࠖ࡜ࠕ㎰ᴗࡢᨵၿࠖ
ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡣࠊᒣ⏣ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࢆ
㎰ᴗ࡜ࡑࢀࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡢᨵၿ࣭ ᨵⰋ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ
య໬ࡍࡿᇶᮏⓗࠊᐇ㝿ⓗ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡢ≉ᚩࡣ୍ࠊ ⯡ⓗ࡞㎰஦ᨵⰋ⟇ࡢ๓࡟ࠊ㎰
ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃせ⣲ࡢᨵၿࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋᒣ⏣ࡣࠊࠕ㎰ᮧࡢᅵᆅࡣ㎰ᮧࡢ㔠ᗜ࡛࠶ࡿࠊ
᫝࠶ࡿࡀⅭࡵ࡟స≀ࢆసࡾࠊᯘᮌࢆ᳜࡬ࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࡿࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ᙜࡓࡾ๓ࡢ๓ᥦ࠿ࡽࡣࡌࡵࡿࠋࡑ
ࡋ࡚㎰ᮧࡢᅵᆅࡀࡑࡢᶵ⬟ࢆ඲࠺ࡍࡿ࡟ࡣࠊձࠕಖ
ㆤࡋ࡚ࡸࡿࡇ࡜ 㸻ࠖᅵᆅᨵⰋࠊղ฼⏝ࡋ࡚ࡸࡿࡇ࡜
㸻ᅵᆅ฼⏝ࠊճᡤ᭷ᶒࡢศ㓄ࢆᖹ➼࡟ࡍࡿࡇ࡜㸻ᅵ
ᆅศ㓄ࡢ୕ࡘࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡿ㸦㸧ࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕձࡢᅵᆅᨵⰋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞᪉⟇
࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡿࡢࡣࠊ⪔ᆅᩚ⌮࡛࠶ࡿࠋ⪔ᆅᩚ⌮ࡣ⌧
㇟ⓗ࡟ࡣࠊ㎰ᆅࢆቑຍࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㎰ᆅࡢ࠶ࡾ᪉ࢆྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
⟶⌮ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜ࡋࠊࡦ࠸࡚ࡣᅵᆅࡢᨵⰋ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
ղࡢᅵᆅ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣ⏣ࡣᏯᆅࡢ฼⏝ࢆᥦ
᱌ࡍࡿࠋࠕᢚᏯᆅࡣ㎰ᮧ࡟᪊࡚ᗈ኱࡞ࡿࡶࡢ࡛ఱே
ࡶవᆅࡀ࠶ࡿࠖ㸦㸧࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ճࡢᅵᆅศ㓄ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࡘࡁࡘࡵ࡚࠸ࡃ࡜ᆅ୺ไࡢၥ㢟࡟✺ࡁᙜࡓࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡢᒣ⏣ࡢㄆ㆑ࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ㎰ᮧ඲యࡀྠࠊ ᵝ࡟≀㉁ⓗᖾ⚟ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡟ࡣࠊ
ྛᡞྠ୍ᆅ✚ࡢ⪔ᆅࢆᡤ᭷ࡏࡡࡤ࡞ࡽࡠࠊࡶࡋ㎰ᮧ
࡟ᙼ࡟ከࡃࠊ᫝࡟ᑡ࡞ࡃࠊᡈࡣ඲↛ᡤ᭷ࡏ࡞࠸࡜ப
ࡩᵝ࡟ࠊᅵᆅࡀศ㓄ࡉࢀ࡚ᒃࡘࡓ࡞ࡽࡤࠊ୍ᮧࡢᐩ
ࡢຊࡀ⮬↛ᖹᆒࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠊᮧẸࡢᐩࡢ୙ᆒ
➼ࡣᙉ⪅ࠊᙅ⫗ࢆ㣗ࡴࡀዴࡁᘢࡣ㉳ࡿࡲ࠸ࡀࠊᬛ㆑
ᩍ⫱඼௚୍ษࡢᗓᖹᆒࢆ᮶ࡋ࡚෇‶࡞ࡿ㎰ᮧࡢⓎ
㐩ࢆᮇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㐙࡟ᖹ࿴ࢆᐖࡋࠊ
⮬἞ࢆጉࡆࡿࡢഴࡁࢆ⏕ࡎࡿࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠊ
ࠝ௨ୗ␎ࠞ㸦㸧
ࡇࡢㄆ㆑ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣᆅ୺ไ࡬ࡢᢈุ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡣࠊ♫఍୺⩏⪅ࡢゝ࠺ࡼ࠺࡞
ᅵᆅᅜ᭷ㄽࡣྰᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕせࡍࡿ࡟ᅵᆅศ
㓄ࡢ୙ᖹᆒࡣ႐ࡪ࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡉࡾ࡜࡚
ᆅᅜ᭷ㄽ࡞࡝ၐ࡬ྍࡁࡶࡢ࡛࡞࠸࡜ᛮࡣࢀࡿࠖ㸦㸧
࡜ࡍࡿࠋ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ
࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࠕᆅ୺ࡣᆅ୺࡜ࡋ࡚┦ᙜࡢ
ሗ㓘ࠊᑠసࡣᑠస࡜ࡋ࡚┦ᙜࡢሗ㓘ࢆᚓࡿࡢ᪉ἲ
ࢆㅮࡎࡿࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࡸࡸᢳ㇟ⓗ࡟ㄒࡽࢀࠊ
ࠕ೉ᆅᩱࡣᑠసேࡢ⤒῭ࢆ᰿ᮏ࡟ࡋ࡚Ỵᐃࡏࡼࠖ
ࠊࠕᑠసࡼࡾᚓࡓࡿ฼┈ࡢ୍㒊ࡣᑠస࡟㏉ࡏࠖ㸦㸧
࡜࠸࠺୺ᙇ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡓࡵ࡟⤖ࡪࡢࡀᑠ
సዎ⣙࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺௒ࡲ࡛ఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡁࡓ
⤖ㄽ࡟ⴠࡕ╔ࡃࠋᒣ⏣ࡢ㆟ㄽࡣࠊᆅ୺ไ࡜࠸࠺ไ
ᗘ඲య࡬ࡢᢈุࡢどⅬࢆࡶࡘࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⌧ᐇ
ⓗ࡞ᡤ࡟ⴠࡕ╔ࡃࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶᙼࡢ㎰఍ᢏ
ᡭ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᑠసᐤࡾ࡜ࡋ࡚ᢈุࡉ
ࢀ࠿ࡡ࡞࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋ࡟ᒣ⏣ࡣࠕ㎰ᴗࡢᨵၿࠖࢆㄽࡎࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞㎰஦ᨵⰋࡢၥ㢟ࡶㄽࡌࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ᐖ⹸࣭⑓Ẽ࡞࡝ࡢࠕ㝖ᐖࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࠕ㎰ᮧ࡟ࡋ࡚㝖ᐖࢆບ⾜ࡍࡿࡢຬẼࡀ࠶ࡘࡓ࡞
ࡽࡤࠊ஬ᖺ࡟ࡋ࡚㎰ᮧࡢᇶᮏ㈈⏘ࡣฟ᮶ࡿࠖ㸦㸧࡜
ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⫧ᩱࢆ㈙ࡩࡢ㎰ᐙ࡜࡞ࡿ࡞ࠖ
㸦㸧࡜ࡋ࡚㔠⫧ࢆ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵሁ⫧➼ࡢ⮬⤥⫧
ᩱࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ๓ᥖ
⾲㸳ࡼ࠺࡟᪥Ύᡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࡍ࡛࡟㉎ධ⫧ᩱࡀ⏕
⏘㈝ࡢ࠿࡞ࡾࡢ㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ
ᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࠕ⫧ᩱࢆ㈙ࡩࡢ㎰ᐙ࡜࡞ࡿ࡞ࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ㎰ᐙࡀၟရ⤒῭࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ
࡜࡬ࡢ༴᝹࠿ࡽࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢၟရ⤒῭㸻㈨ᮏ୺⩏ࡢⓎᒎࡣື࠿ࡍࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁ࡞࠸ືࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡍࢀࡤࠊ➨༑஬❶ࡢࠕ㎰
ᮧࡢ๪ᴗࠖࡶ୍㠃࡛ࡣ㈨ᮏ୺⩏⤒῭࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶
ࡿࠋ
୺ᴗࠝ㎰ᴗ̿ᘬ⏝⪅ࠞࡣ㎰ᮧࡢ⏕ᴗ࡛࠶ࡿࠊ୺ᴗ
ࡣዴఱ࡞ࡿ஦ࡀ࠶ࡘ࡚ࡶᛰࡘ࡚ࡣ࡞ࡽࡠࡀࠊ⪋ࡋ
ࡇࢀ࡟ࡢࡳ౫㢗ࢆࡍࡿ࡜ࠊປຊࡀලྜࡼࡃᖺෆ㓄
ศࡉࢀࡠࠊ⤒῭ࡀಖࡕࡀࡓ࠸ࠊࡑࢀᨾ࡟㎰ᐙࡣ୺
ᴗࡢእ࡟ࠊ๪ᴗࢆ㉳ࡍࡢᚲせࢆぬࡽࡡࡤ࡞ࡽࡠ㸦㸧ࠋ
௨ୖࠊࡁࢃࡵ࡚㞧㥍࡞࠿ࡓࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊᒣ⏣ࡢࠗ ⌮
᝿ࡢ㎰ᮧ ࡢ࠘඲యࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ࡜ࡃ࡟➨୐❶௨ୗࡣࠊ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
㞧㥍࡞ㄝ᫂ࢆࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᒣ⏣ࡢⓎ
᝿ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࠶ࡁࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
ᒣ⏣ࡣࠊࡶࡕࢁࢇࡇࡢ᫬ᮇࡢ㎰ᮧࡢෆእ࡟࠶ࡿไ
ᗘࡸ⛛ᗎࢆྰᐃࡋ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࠊ⌧ᐇࡢไᗘࡢ
ၥ㢟ࢆព㆑ࡋࡘࡘ࡛ࠊ ࡁࡿ࠿ࡂࡾᆅᇦ࠿ࡽࡢどⅬࢆ
⏕࠿ࡋࠊ⌧ᐇⓗ࡞ᨵၿ⟇ࢆᶍ⣴ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚̿᪥㟢ᡓᚋࡢᒣ⏣ኴ୍㑻
ᒣ⏣ࡣࠗ ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ ห࠘⾜ࡢ┤ᚋࡢ 1905ᖺ 4᭶࡟
ࠗᡓ᫬㎰ᐙᚲᦠ ࡜࠘࠸࠺⦅ⴭࢆୖᱻࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
㏻ᖖࡢព࿡ࡢⴭస࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥㟢ᡓத࡟㛵ࡍࡿペສ
ࡸカ௧࣭ἲ௧➼ࢆ㞟ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⾲⣬࡟ࡣࠊ
ࠕᅜຊࡢ※Ἠ ᰤගࡢ௵ົࠖ࡜࠸࠺ᩥ❶ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ┴ୗⓒ୓ࡢ㎰఍ဨㅖྩࠋእࠊ⾑ࢆὶࡍᑗ༞ࡢປⱞࡣࠊ
ෆࠊờࢆὶࡍ࿃➼ࡢ㐲ࡃཬࡤࡊࡿᡤ㊊ࡿࢆᛮࡣ࢐ࠊ
Ọஂࡢᖹ࿴ࡢⅭ࡟ດຊዧ㐍ࠊᅜຊࡢ඘ᐇࢆᅗࡾࠊ౫
࡚௨࡚᭷⤊ࡢ⨾ᯝࢆ཰ࡵࠊඃ⚽ࡢᰤග࡟ᾎࡍࡿࡢぬ
ᝅ࡞࠿ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋㅖẶஒࡩ῝ࡃ᫝ࢆᛮ࡬㸦㸧 
ࡇࢀࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᪥㟢ᡓதࢆ⫯ᐃࡋࠊࡑࡢ
୰࡛ࡢ㎰Ẹࡢぬᝅࢆồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᒣ
⏣ࡢ୍㠃࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉ࠊࡑࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࢆࠊ࠿࡞ࡽࡎࡋ
ࡶᅜᐙ࡜ゝ࠺どⅬࡔࡅ࡟ࡼࡗ࡚ㄽࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᒣ⏣
ࡢ୍㠃࡛࠶ࡗࡓࠋᒣ⏣ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿ࡣࠊ᪥㟢ᡓத
㸻͆ᖇᅜ͇࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏࡢⓎᒎࢆ⫯ᐃࡍࡿᒣ⏣ࡢព
㆑࡜ࡣู࡞㒊ศ࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬❧ᛶࢆࡶࡗ࡚ᒎ㛤ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᒣ⏣ࡢᛮ⪃࡟ࡣࡑ࠺ࡋࡓ஧㔜ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ
඲యⓗ࡟ぢࢀࡤࠊᒣ⏣ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ㄽࡣࠊୖ࠿ࡽࡢࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡢᐇែ࡟༶ࡋࠊᆅᇦࢆᨵၿ࣭ᨵⰋ
ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺どⅬࡀ࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࡑࢀࢆไᗘ࡜
⤖ࡧࡘࡅ࡚ᨵၿࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ᛮ⪃ࡀ࠶ࡾࠊ㐣኱࡟ホ
౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡟ࡋ࡚ࡶࠊὀ┠ࡍ࡭ࡁෆᐜࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺㸦㸧ࠋ 
᪥㟢ᡓᚋࡶᙼࡣࠊ㎰ᮧ᣺⯆࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽ⪃ࢆࠗឡ
▱┴㎰఍ሗ࠘࡟᭩ࡁ⥆ࡅࡓࠋࡲࡓ㟼ᒸ┴ᮾຍⱱ㒆✄
ྲྀᮧ࣭༓ⴥ┴ᒣṊ㒆※ᮧ࣭ᐑᇛ┴ྡྲྀ㒆ᑠฟᮧ➼ྛ
ᆅࡢᮧ἞ࡢᐇࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㎰ᮧࢆどᐹࡋࡓ⤖ᯝࢆࡶ
࡜࡟ࡋࡓࠗࠊ ᐇ㢧ࡢ⌮᝿㒓 㸦࠘ ᖺࠊឡ▱┴㎰఍㸧
࡜࠸࠺ⴭసࡸࠊ㎰ᨻᐙ࡜ࡋ࡚ࡢΏ㎶ᓬᒣ࡟ὀ┠ࡋࡓ
ࠗᓬᒣඛ⏕ࡢ⤒῭ほ 㸦࠘1908ᖺࠊឡ▱┴㎰఍㸧࡜࠸
࠺ⴭసࢆⴭࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ஭ୖ཭୍㸦ෆົ┬ᆅ᪉ᒁ㛗㸧ࢆ௦⾲࡜ࡍࡿෆົ┬
ࡸሗᚨ఍ࡢᆅ᪉ᨵⰋ㐠ື㛵ಀ⪅ࡣ͆ࠊᆅ᪉⮬἞ ࡜͇࠸
࠺ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᆅ᪉㎰ᮧ♫఍ࢆᅜᐙࡢ࡞࠿࡟⤌ࡳ㎸
ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸦㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕᆅ᪉⮬἞ࡣࠊࠕᅜᐙ
ࡢ┘╩ࢆཷࡅ࡚⮬࠿ࡽ἞ࡵ࡚௨࡚ᅜᐙࡢⅭ࡟㈉⊩ࡍ
ࡿ 㸦ࠖ஭ୖ཭୍㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊྠ᫬࡟
ࡑࢀࡣࠊ༢࡟⾜ᨻᶵ㛵ࡢࡳ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ
ࠕᆅ᪉ࡢᐩຊࢆ㐍ࡴࡿࡶࠊᴫࡡ⮬἞ࡢຊ࡞ࡾ୍ࠋ ⯡࡟
㢼Ẽࢆᨵࡴࡿࡶ஼ࠊከࡃ⮬἞ࡢຊ࡟౫ࡿࠖ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟⏘ᴗࠊᩍ⫱➼ࠎࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊᆅ᪉♫఍඲య࡟
࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊ
㎰ᮧ᣺⯆ࡶᅜᐙࡢᇶ♏ࠊᅜᐙࡢࡓࡵ࡜࠸࠺ࢥࣥࢸ࢟
ࢫࢺ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡶᒣ⏣ࡢ㆟ㄽࡢຊⅬࡣ
ࡸࡸูࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋᒣ⏣ࡣࠊ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠗ㎰ᨻୖࡼࡾぢࡓࡿᓬᒣඛ⏕࠘࡜࠸࠺
ⴭసࢆⴭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࠊᒣ⏣ࡀὀ┠ࡋࡓࡢࡣ
ࠕඛ⏕ࠝ Ώ㎶ᓬᒣ̿ᘬ⏝⪅ ࡢࠞ⤒῭║ࡣ㐨ᚨ࡜⤒῭ࡢ
ㄪ࿴࡟᰿ᮏࢆ⨨ࡁࠊ⪋ࡋ࡚ୖࡼࡾࡣ㣴ᮦᩍ໬࡟ດࡵ
࡚ᆒ࿴ᆒ୍ࡢᨻࢆ᪋ࡋࠊୗࡣᅜࡢᐆࡓࡿẸⓒጣࡢᐩ
⿱࡟㉱ࡃࡢࢆ୺║࡜ࡏࡽࢀࡓࠖ㸦㸧࡜࠸࠺Ⅼࠊ࡜ࡃ࡟
ᚋ༙ࡢࠕẸⓒጣࡢᐩ⿱࡟㉱ࡃࡢࢆ୺║࡜ࡏࡽࢀࡓࠖ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᒣ⏣ࡣࠊ஧ᐑᑛᚨ㸻ሗᚨᛮ
᝿ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣሗᚨᛮ᝿ࡣ୍㠃ࠊᐩࡢ
♫఍ⓗ㓄ศࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋࡑࢀࡽ
ࡢࡇ࡜ࡣࠊᒣ⏣࡟࡜ࡗ࡚㐣ཤࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋᒣ⏣
ࡣࠊࡇࢀࢆ᪥㟢ᡓᚋࡢᆅ୺ࡢᙺ๭࡟㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡶᆅ୺࣭ᑠస㛵ಀࡣࠊᒣ⏣࡟࡜ࡗ࡚኱
ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵᒣ⏣ࡣࠊࠕண㍮ࡣᆅ
୺ᑠసࡢ㛫᯶ࢆࠊ┦࿴ࡋ࡚෇‶࡟࡞ࡿ஦ࢆᕼࡩḟ➨
࡛࠶ࡿࠖ㸦㸧࡜㏙࡭ࠊࡑࢀࢆࠕ⤒῭ⓗࡢ㛵ಀ࡛࡞ࡃࠊ
ᚨ⩏ⓗࡢ㛵ಀ࡟ࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓ㸦㸧ࠋࡑࢀࡣࠊࡓࡋ࠿࡟ᆅ୺࣭ ᑠసࡢ⼥࿴ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ୍ࠊ ᪉࡛ࡣࠝࠕ ᆅ୺ࡀ㸫ᘬ⏝⪅ ࠞࡑࡢᑠసேࡢ
㢦ࡉ࡬ࡶ▱ࡽࡎࠊࡑࡢᑠసேࡢᖾ⚟ࢆࡶᕼࢃࡎࠊᜦ
ࡶᑠసᩱࢆ⣡ࡴࡿჾᲔࡢዴࡃ⪃࡬࡚ᒃࡿࡢࡣࡑࡶࡑ
ࡶㄗࢀࡿࡢ⏒ࡔࡋࡁࡶࡢࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ᢈุࢆ࡜ࡶ࡞ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ๓㏙ࡢΏ㎶ᓬᒣ࣭஧ᐑᑛᚨ࡬ࡢホ
౯ࡣࠊࡇࡢᆅ୺ࡢ⌧≧࡟㔜࡞ࡾྜ࠸ࠊࡑࢀࢆᢈุࡍ
ࡿព㆑࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᒣ⏣ࡢ⏕ᾭࡣᛴ⃭࡞㌿᥮ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋ㸦᫂἞ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᒣ⏣ࡣឡ▱┴
㎰఍ࢆ㏥⫋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⌮⏤ࡣࠊ㧗⇕࡟ࡼࡿ
ࠕど⚄⤒⾶⪖⑕ ࡟ࠖࡼࡗ୍࡚ᬌ࡟ࡋ࡚どຊࢆኻࡗࡓ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦㸧ࠋࡇࡇ࡟ᒣ⏣ኴ୍㑻ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ
᝿ࡣᚰ࡞ࡽࡎࡶ⤊↉ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚
ᒣ⏣ࡣࠊ ᖺ㸦኱ṇ 㸧ᖺ  ᭶࡟ୡࢆཤࡗࡓࠋ

ኳᾭ⏕ᒣ⏣ኴ୍㑻࡜ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘̿1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿̿㸦ᒸ⏣ὒྖ㸧 
 
ὀ 
㸦1㸧1900௦௨๓ࡢ㎰ἲࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠿࡞ࡾ௨๓ࡢⴭస
࡛࠶ࡿࡀࠊ㎰ᴗⓎ㐩ྐㄪᰝ఍⦅ࠗ᪥ᮏ㎰ᴗⓎ㐩ྐ࠘➨ 1ᕳ
㹼➨ 5ᕳ㸦୰ኸබㄽ♫ࠊ1978ᖺᨵゞ∧㸧ࠊࡲࡓ⡆౽࡟ࡣࠊ
ᬦᓧ⾗୕⦅ࠗ ᪥ᮏ㎰ᴗ 100ᖺࡢ࠶ࡺࡳ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1996ᖺ㸧
➼࠿ࡽὶࢀࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦2㸧ࡓ࡜࠼ࡤࠊឡ▱┴࡟࠾࠸࡚ࡣ῿⨾㒆㔝⏣ᮧ㸦⌧⏣ཎᕷ㸧࣭
໭タᴦ㒆ఀ✄ᶫᮧ㸦⌧㇏⏣ᕷ㸧࣭ඵྡ㒆ᒣྜྷ⏣ᮧ㸦⌧㇏ᕝᕷ㸧
➼ࡀᮧ඲య࡜ࡋ࡚㎰ᮧ⤒ႠࡢᨵⰋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛᭷ྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦3㸧๓⏣ṇྡࡢ⏫ᮧ᫝㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤኴ⏣୍㑻ࠗ ᆅ
᪉⏘ᴗࡢ᣺⯆࡜ᆅᇦᙧᡂ ἲ࠘ᨻ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1991ᖺ㸧ཧ↷ࠋ 
㸦4㸧୰ኸ㞟ᶒయไࡢၥ㢟ࡣࠊ୰ኸᑐᆅ᪉࡜ゝ࠺ᅗᘧࡔࡅ࡛ᢕ
ᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᆅ᪉ࡢ࡞࠿࡛ࡶᗎิࡀࡘࡃࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ᆅᇦ
ࡈ࡜࡟㝿㝈࡞࠸ᗎิࡀࡘࡃࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡀၥ㢟࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
㸦5㸧⟶ぢࡢ࠿ࡂࡾ࡛ẚ㍑ⓗ㏆ᖺࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊᒸ㒊
Ᏺ࣭⏣ཱྀ᭷⛥ኵࠕ᫂἞ᮇࡢ㎰ᮧィ⏬ ⏫ᮧ᫝⟇ᐃィ⏬ࢆ୰
ᚰ࡟ 㸦ࠖࠗ ㎰ᮧィ⏬Ꮫ఍ㄅ࠘➨ 24 ྕࠊ2005 ᖺ 12 ᭶㸧࠶ࡓ
ࡾࡋ࠿┠࡟ࡘ࠿࡞࠸ࠋࡲࡓᣋⴭࠗ㎰ᮏ୺⩏⪅ᒣᓮᘏྜྷ ⓚ
ᅜ࡜㎰ᮧ᣺⯆࠘ᮍ▱㇂ࠊ2010ᖺ㸧࡛ࡶᒣᓮᘏྜྷࡢᆅᇦᙧᡂ
ᵓ᝿ࢆ᳨ウࡋࡓࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
㸦6㸧ᒣ⏣ኴ୍㑻ࡢ⤒Ṕࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࠋすᇉᜏ▴ࡀ୺➹ࢆࡘ࡜
ࡵ࡚࠸ࠗࡓ ᮾி⯆㎰㞧ㄅ ࡟࠘ఱᮏ࠿ࡢㄽᩥࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࡜ࡁࡢ⫪᭩ࡀ⛅⏣┴㮵ゅ㒆ᕠᅇᢏᖌࡸྠ㒆㎰஦ヨ㦂ሙ
㛗࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ1902 ᖺ 1 ᭶⌧ᅾࡢឡ▱┴㎰఍ࡢ⫋ဨࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
   ἈᏲᅛ㸦఍㛗ࠊឡ▱┴▱஦㸧ࠊྂᶫ※භ㑻㸦๪఍㛗㸧ࠊ
኱ஂಖ㥴⇃㸦㢳ၥ㸧ࠊ኱ሯྑඵ㑻࣭ຍ⸨႐ྑ⾨㛛࣭㔝ᮧ
ᰤ႐▱㸦௨ୖࠊᖿ஦㸧ࠊᒸ⏣✨㸦ᢏᖌ㸧ࠊୡ㛫℩༓௦ᯇ࣭
ᒣ⏣ኴ୍㑻㸦௨ୖࠊᢏᡭ㸧ࠊⓑ㧥ᖾኴ㑻࣭௰ඖᑎஂ⏨㸦௨
ୖࠊ 㔞ᢏᡭ㸧ࠊ▼ᕝṇ⨾࣭ ఀ⸨ᖾᖹ㸦௨ୖࠊკク᭩グ㸧ࠊ
ᯈ಴㡰἞࣭ᢡᡞ㟼ኵ㸦௨ୖࠊ᭩グ㸧㸦ࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࠘
➨ 52ྕࠊ1902ᖺ 1᭶㸧ࠋ 
㸦7㸧ᒣ⏣ࡢⴭసࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ㸦࠘　
⳹ᡣࠊ1905ᖺ 3᭶㸧࣭ࠗ ᡓ᫬㎰ᐙᚲᦠ 㸦࠘⦅ⴭࠊឡ▱┴㎰఍ࠊ
1905ᖺ 4᭶㸧࣭ࠗᐇ㢧ࡢ⌮᝿㒓 㸦࠘1905ᖺ 10᭶ࠊឡ▱┴㎰
఍㸧࣭ࠗᓬᒣඛ⏕ࡢ⤒῭ほ 㸦࠘1908ᖺ 4᭶ࠊឡ▱┴㎰఍㸧ࠋ 
㸦8㸧㸦9㸧ࠕ㉁ၥᛂ⟅ 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࠘➨ 54ྕࠊ1902ᖺ 2
᭶㸧44㹼45㡫ࠋ 
࡞࠾ᒣ⏣ࡢᩥ❶ࡢᘬ⏝࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡁࡽ࠿࡞ㄗᏐ࣭
⬺Ꮠࡣゞṇࡋࠊ᭱ᑠ㝈ࡢ⠊ᅖ࡛ྃㄞⅬࡸ⃮Ⅼࢆ⿵ࡗࡓሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹⪅ྡࢆ┬␎ࡍࡿࠋ 
㸦10㸧ࠕᮾ໭࡟᪊ࡅࡿⱪᯝ᱂ᇵࡢᑗ᮶ 㸦ࠖࠗ ᮾி⯆㎰㞧ㄅ࠘➨ 88
ྕࠊ1901ᖺ 11᭶ 15᪥㸧ࠋ 
㸦11㸧ࡇࡢ᫬ᮇࡢឡ▱┴ࡢ㎰ᮧ࣭㎰ᮧ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࠊ
⦅㞟୰ࡢ⦅ࡉࢇጤဨ఍ࠗឡ▱┴ྐ ㏻ྐ⦅ ㏆௦ 2 㸦࠘ឡ▱
┴ࠊ2016ᖺᗘห⾜ணᐃ㸧࡟ヲࡋࡃグ㏙ࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸦㎰
ᮧ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣᒸ⏣ᇳ➹㸧ࠋ 
㸦12㸧1899㸦᫂἞ 32㸧ᖺࠊᮾிᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓ➨ 7ᅇ඲ᅜ㎰
஦኱఍ࡢᖍୖࠊ඲ᅜࡢ⏫ᮧ࡛⏫ᮧ᫝ࢆࡘࡃࡾࠊࡑࢀࢆ 1903
㸦᫂἞ 36㸧ᖺ࡟኱㜰࡛㛤ദࡉࢀࡿ➨ 5ᅇෆᅜ່ᴗ༤ぴ఍࡟
ฟရࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋឡ▱┴࡛ࡶࠊࡇࢀࢆཷ
ࡅ࡚㢠⏣㒆ᰤᯞᮧ㸦⌧ᒸᓮᕷ㸧ࡸ῿⨾㒆㇏ᒸᮧ㸦⌧㇏ᶫᕷ㸧
ࡢᮧ᫝ࡀࡘࡃࡽࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ⏫ᮧ᫝ࡣࠊ୍ᶫ኱Ꮫ
⤒῭◊✲ᡤ㝃ᒓ᪥ᮏ⤒῭⤫ィ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ㒆᫝࣭⏫ᮧ
᫝㈨ᩱ࣐࢖ࢡࣟ∧㞟ᡂ 㸦࠘୸ၿᰴᘧ఍♫ࠊ1999 ᖺ㸧࡟཰ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦13㸧ࡲࡓࠊྛᮧ᫝࡛ࡣ࠶ࡲࡾၥ㢟໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ព㆑ⓗ
࡟㑊ࡅࡓࡼ࠺࡟ࡶᛮ࠼ࡿ㸧ࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅ୺࣭ᑠస
㛵ಀࡢᝏ໬ࡶၥ㢟࡟ࡉࢀࡣࡌࡵ࡚ࡁࡓࠋ 
㸦14㸧㸦15㸧ࠕឡ▱┴ୗ࡟᪊ࡅࡿᅵᆅ฼⏝ࡢ⛬ᗘ 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰
఍ሗ࿌࠘➨ 56ྕࠊ1902ᖺ 4᭶㸧22㡫ࠋ 
㸦16㸧࡞࠾ࠊᰗ⏣ࡣ 2⏫௨ୖࢆᶆ‽࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ㎰ᨻᏛ࠘᪩
✄⏣኱Ꮫฟ∧ᒁࠊ1910ᖺ㸧ࠋᒣ⏣ࡣᩘࠊ ್ࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸦17㸧 ๓ᥖࠕឡ▱┴ୗ࡟᪊ࡅࡿᅵᆅ฼⏝ࡢ⛬ᗘࠖ23㡫ࠋ 
㸦18㸧㸦19㸧ྠ๓ 25㡫ࠋ  
㸦20㸧⏘ᴗ⤌ྜࡣໟᣓⓗ࡞ྡ⛠࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᶵ⬟࡟ࡼࡗ࡚ಙ
⏝⤌ྜ࣭㉎㈙⤌ྜ࣭㈍኎⤌ྜ࣭฼⏝⤌ྜ࡜࠸࠺༊ศࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋᨻ⟇ពᅗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ୰⏘௨ୗࡢேẸࡢࡓࡵ࡟㔠⼥ࡢ౽
ࢆ㛤࠸࡚ప฼࡟㈨ᮏࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚓࡉࡋࡵව࡚໅ೝ⮬
ຓࡢ⢭⚄ࢆ⯆ࡋ௨࡚ᆅ᪉ࡢᐇຊࢆ㣴ᡂࡏࢇ㸦ࠖရᕝᘺ஧㑻ࡢ
Ⓨゝࠗᖇᅜ㆟఍㆟஦㘓࠘➨ 1ᕳࠊ1160㡫㸧࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊ⮬స㎰௨ୖࡀᑐ㇟࡟࡞ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢⅬࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࠊᣋ✏ࠕ᪥㟢ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿ⏘
ᴗ⤌ྜᨻ⟇ࡢᒎ㛤㸫ᇸ⋢┴ࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ 㸦ࠖࠗ ᆅ᪉ྐ
◊✲࠘➨ 146ྕࠊ1977ᖺ 4᭶㸧࡛ㄽࡌࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦21㸧ࠕ⏘ᴗ⤌ྜ኱ព㸦ࡑࡢ୍㸧ࠖ㸦ࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌࠘➨ 56
ྕࠊ1902ᖺ 4᭶㸧38㡫ࠋ 
㸦22㸧ࡓࡔࡋࠊࡑࡢෆᐜࡣࠊᖹ⏣ᮾຓࠗ⏘ᴗ⤌ྜἲせ⩏ 㸦࠘ᖹ
⏣หࠊ1900ᖺ㸧࡟ከࡃࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦23㸧ࠕ┴ୗ࡟᪊ࡅࡿ໅ೝ㈓㔠ࡢศᕸࢆㄽࡎ 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ
࿌࠘➨ 63ྕࠊ1902ᖺ 11᭶㸧18㡫ࠋ 
㸦24㸧ྠ๓ 19㡫ࠋ 
㸦25㸧㸦26㸧ࠕᆅ୺ᑠస㛵ಀ 㸦ࠖࠗ ᮾி⯆㎰㞧ㄅ࠘➨ 87ྕࠊ1901
ᖺ 10᭶ 15᪥㸧10㡫ࠋ 
㸦27㸧 ྠ ๓ 11㡫ࠋ 
㸦28㸧ࠕᑠసዎ⣙ࡢせ㡯࡟ᑵ࡚ 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࿌ ➨࠘ 53ྕࠊ
1902ᖺ 1᭶㸧1㡫ࠋ 
㸦29㸧㸦30㸧㸦31㸧㸦32㸧㸦33㸧ྠ๓ 2㡫ࠋ 
㸦34㸧ࠕᡃほ┣ㄒ 㸦ࠖࡑࡢ୕㸧㸦ࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࠘➨ 74ྕࠊ1904
ᖺ 8᭶㸧39㡫ࠋ 
㸦35㸧㸦36㸧ࠕᡃほ┣ㄒ 㸦ࠖࡑࡢ஧㸧㸦ࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ ➨࠘ 73ྕࠊ 
1904ᖺ 7᭶㸧35㡫ࠋ 
㸦37㸧ࠕᡃほ┣ㄒ 㸦ࠖࡑࡢ୍㸧㸦ࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࠘➨ 72ྕࠊ1904 
㡫㸧39㡫ࠋ 
㸦38㸧࡞࠾ࠊࡇࡢⴭసࡣ➨ኍ⦅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨஧⦅ࡣห
⾜ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
㸦39㸧๓ᥖࠕᡃほ┣ㄒ 㸦ࠖࡑࡢ୍㸧40㡫ࠋ 
㸦40㸧ཎⴭ࡛ࡣࠕ㇑㇋ ࠖࠋ௚࡟ࡶཎⴭ࡜⾲グࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡶ࠶
ࡿࠋ 
㸦41㸧ࠕ㎰ᮧ 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ ➨࠘ 80ྕࠊ1905ᖺ 2᭶㸧5㡫ࠋ 
㸦42㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘1 㡫ࠗࠋ ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘ࡣࠊ∧ࢆ࠿ࡉ
ࡡࠊ➨ᅄ∧㸦1910ᖺ 8᭶㸧ࡲ࡛ฟ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࢸ࢟ࢫ
ࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ➨୕∧㸦1905ᖺ 12᭶㸧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢⴭసࡣࠕᒣᓮᘏྜྷ㜀ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᒣᓮࡣࠕᗎࠖࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿ㸦ᒣᓮᘏྜྷࡣឡ▱┴☐ᾏ㒆
Ᏻᇛ⏫ᅾఫ࡛ឡ▱┴❧㎰ᯘᏛᰯᰯ㛗㸧ࠋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᙼࡀࡇࡢⴭస࠿ࡽ࠿࡞ࡾࡢ่⃭ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
࠸ࠋᒣᓮࡣࡇࡢⴭసࢆ࠶ࡕࡽࡇࡕࡽ࡟⤂௓ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᐇ㝿࡟ே࡟㉗ࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣᓮࡣࠊ┦ᙜ࡟ࡇ
ࡢⴭసࡀẼ࡟ධࡗ࡚࠸ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊẼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡛࠶ࡿ㸦๓ᥖᣋⴭࠗ ㎰ᮏ୺⩏⪅ᒣᓮᘏྜྷ ⓚᅜ࡜㎰ᮧ᣺⯆࠘
77㡫㸧ࠋ 
㸦43㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘368㹼369㡫࡟ᒣ⏣ࡢពᅗࡀࡲ࡜ࡵ
࡚࠶ࡿࠋ 
㸦44㸧ྠ๓ 7㡫ࠋ 
㸦45㸧᫂἞ᮇࡢᐙᗞ࣭ᐙ᪘࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡣከ࠸ࡀࠊ࡜
ࡾ࠶࠼ࡎ㮵㔝ᨻ┤ࠗᡓ๓ࠕᐙࠖไᗘ 㸦࠘๰ᩥ♫㸧ࢆཧ↷ࠋ 
㸦46㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘10㡫ࠋ 
㸦47㸧ᛕࡢࡓࡵ࡟ゝ࠼ࡤࠊᡓ๓ࡢẸἲ࡛ࡣࠊ፧ጻࡣᐙ࡜ᐙ࡜
ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࠊጔࡣᚑᒓⓗ࡞ᆅ఩ࡋ࠿࠶ࡓ࠼
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕጔࣁ፧ጻࢽᅉࣜࢸኵࣀᐙࢽධࣝ 㸦ࠖ➨ 788
᮲㸧ࠊࠕኵࣁጔࣀ㈈⏘ࣤ⟶⌮ࢫ 㸦ࠖ➨ 801᮲㸧➼ࠋ 
㸦48㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘7㡫ࠋ 
㸦49㸧ྠ๓ 9㡫ࠋ 
㸦50㸧ᙜ᫬ࠊ⿢⦭ࡣ㎰ᮧ࡛ࡶᇶ♏ⓗ࡞ዪᛶࡢ⣲㣴࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ
㎰ᮧ㒊࡟ࡶ⿢⦭ሿࡣከࡃᏑᅾࡋࡓࠋ࡞࠾ᒣୗᗮኴ㑻ࠕ୕Ἑ
ᆅᇦࡢ⿢⦭ሿ࡟ࡳࡿ㛛ேࡢ㐍㊰̿1910 ᖺ௦ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠖ
㸦ࠗ ᪥ᮏᩍ⫱ྐ◊✲࠘➨ 31ྕࠊ2012ᖺ 8᭶㸧ࡣࠊ୕Ἑᆅᇦ
ࡢ⿢⦭ሿࡢᐇែࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦51㸧㸦52㸧㸦53㸧㸦54㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘8㡫ࠋᡓ๓ᮇࡢᐙ
᪘⤒Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔝ᮏிᏊࠗᡓ๓ᮇ࣌ࢨࣥࢸ࢕ࢬ࣒ࡢ⣔
㆕ ㎰ᮏ୺⩏ࡢ෌᳨ウ 㸦࠘1999 ᖺࠊ᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫㸧ࡀཧ
⪃࡟࡞ࡿࠋ 
㸦55㸧ྠ๓ 13㡫ࠋࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓཎ⌮ࢆ⌧ᐇ࡟࠾࠸࡚㈏ࡇ
࠺࡜ࡍࢀࡤ୍᪉ⓗ࡟ዪᛶ࡟㈇ᢸࡀ࠿࠿ࡾࠊປാࡀຍ㔜࡟࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡓ᪥㟢ᡓᚋࡢᆅ᪉ᨵⰋ㐠ື࡟࠾࠸࡚ࡶዪᛶࡢᙺ๭ࡣ
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜どࡉࢀࠊ1907㸦᫂἞ 40㸧ᖺ 12᭶ 8᪥࡟፬ே
ሗᚨ఍ࡀ➨ 1ᅇࡢ఍ࢆ㛤࠸ࡓࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊሗᚨ఍㸦୰
ኸሗᚨ఍㸧ࡣ 1909㸦᫂἞ 42㸧ᖺ 11᭶ࡢࠕᐙᗞ㒊ࠖࢆ
タ⨨ࡋࠗࠊ ᪁Ẹᐙᗞ࠘ࢆ๰หࡋࡓ㸦ᣋ✏ࠕሗᚨ఍㐠ືࡢ
ᒎ㛤 ࠖࠊ㮵㔝ᨻ┤࣭⏤஭ṇ⮧⦅ࠗ㏆௦᪥ᮏࡢ⤫ྜ࡜᢬ᢠ࠘
➨ 2ᕳࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1982ᖺ㸧ࠋ
㸦56㸧ྠ๓ 33㡫ࠋ 
㸦57㸧ྠ๓ 30㹼47㡫ࠋ࡞࠾ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓどⅬࡣࠊ౛࠼ࡤᒣ
ᓮᘏྜྷࠗ㎰ᮧ⮬἞ࡢ◊✲ 㸦࠘Ọᮾ᭩ᗑࠊ1908ᖺ㸧ࡸኳ㔝
⸨⏨ࠗ㎰ᮧ࡜ፗᴦ 㸦࠘὜㝧ᇽࠊ1913ᖺ㸧➼࡟ࡶཷࡅ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦58㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘122㡫ࠋ 
㸦59㸧୍⯡ⓗ࡟ᮧࡢඹྠ୍⮴ࡢ͆᐀ᩍ͇࡜ࡋ࡚㔜どࡉࢀࡓࡢ
ࡣ⚄㐨࡜࠸࠺ࡼࡾࠊᮧࡢ⚄♫㸦㙠Ᏺ㸧࡬ࡢಙ௮࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡼࡃ▱ࡽࢀࡓ౛࡛ゝ࠼ࡤࠊឡ▱┴໭タᴦ㒆✄ᶫᮧࡢྂᶫ
ᬦඤ
࡚ࡿࡢࡾ
┿࣭⩏∗Ꮚ㸦࠸ࡎࢀࡶྂᶫ※භ㑻ࢆྡ஌ࡗ࡚࠸ࡓ㸧ࡣࠊ
ᖥᮎ࠿ࡽ᳜ᯘ➼⯆ᮧࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⚄♫ࢆ
ᮧࡢ୰ᚰ࡜⪃࠼ࠊ஦࠶ࡿࡈ࡜࡟ᮧேࢆ⚄♫࡟࠶ࡘࡵࠊᮧே
ࡢ୍యឤࢆᙉࡵࡓ㸦ឡ▱┴໭タᴦ㒆㎰఍⦅㸦ᅜᗓ✀ᚨ㸧ࠗ ྂ
ᶫ※භ㑻⩝࠘ྠ఍ࠊ1912 ᖺ㸧ࠋࡲࡓ᪥㟢ᡓᚋ࡟ࡣෆົ┬⚄
♫ᒁ㛗Ỉ㔝㘐ኴ㑻ࡣࠊ⚄♫୰ᚰㄝࢆၐ࠼ࠊᮧẸࡢ୍యឤࢆ
ᙉࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ 
㸦60㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘122㡫ࠋ 
㸦61㸧ྠ๓ 150㡫ࠋ 
㸦62㸧ྠ๓ 157㹼165㡫ࠋ 
㸦63㸧ྠ๓ 203㡫ࠋ 
㸦64㸧࡞࠾ࠊ㎰ᮧ⮬἞࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇ࠿ࡽࡑࢁࡑࢁ
౑ࢃࢀࡣࡌࡵࠊ1908㸦᫂἞ 41㸧ᖺࡢ๓ᥖᒣᓮᘏྜྷࠗ㎰ᮧ
⮬἞ࡢ◊✲୍࡛࠘⯡໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᒣᓮᘏྜྷࡣ㎰
ᮧ⮬἞࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
⮬἞ࡣ⮬ࡽ἞ࡴ࡜ㄞࡴ㏻ࡾࠊ⮬ศ࡛⮬ศࢆ἞ࡴࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕ⊂❧⮬Ⴀ࡜ㅝࡗ࡚ேࡢགྷ௓࡟࡞ࡽࡎࠊே
࡟㞴㢟ࢆ࠿ࡅࡎࠊேࡢຓࡅ࡟౫㢗ࡏࡎࠊே࡟⿵ຓࢆㄳ
ࡣࡠᵝ࡟ࡋ࡚ࠊ❧ὴ࡟⮬ศ࡛໅ࡵࠊ⮬ศ࡛Ⴀࡳࠊ⮬ศ
࡛⾜ࡦࠊ⮬ศ࡛㐍ࡳࠊ⮬ศ࡛ࡏࡡࡤ࡞ࡽࡠࡇ࡜ࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᨾ࡟㎰ᮧࡢ⮬἞࡜ப࡬ࡤ㎰ᮧ⮬ࡽ฼┈ࢆ
ቑࡍ࡭ࡃ໅ࡵࠊ㎰ᮧ⮬ࡽᖾ⚟ࢆ㐍ࡵ࡭ࡃႠࡳࠊ㎰ᮧ⮬
ࡽ㐍Ṍࡍ࡭ࡃ⾜ࡦࠊ㎰ᮧ⮬ࡽⓎᒎࡍ࡭ࡃ㐍ࡳࠊ㎰ᮧ⮬
ࡽ඼ࡢᮏ㡿ࢆⓎᥭࡍ࡭ࡃࡏࡡࡤ࡞ࡽࡠ஦ࢆࡍ࡭ࡁࡣ
பࡩࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦1㡫㸧ࠋ 
࠿࡞ࡾ୍⯡ⓗ࡞つᐃ࡛࠶ࡾࠊᴫᛕᵓ⠏ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡑࡢⅬࡣᒣ⏣ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦65㸧๓ᥖࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘203㡫 
㸦66㸧ྠ๓ 241㡫ࠋ 
㸦67㸧ྠ๓ 242㡫ࠋ 
㸦68㸧ྠ๓ 243㡫ࠋ 
㸦69㸧ྠ๓ 254㡫ࠋ 
㸦70㸧ྠ๓ 255㡫ࠋ 
㸦71㸧㸦72㸧ྠ๓ 256㡫ࠋ 
㸦73㸧ྠ๓ 269㡫ࠋ 
㸦74㸧ྠ๓ 271㡫ࠋ 
㸦75㸧ྠ๓ 328㡫ࠋ 
㸦76㸧ྠ๓ 343㡫ࠋ 
㸦77㸧ྠ๓ 350 㡫ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ࡞࠿࡛ປാຊ㓄ศࡢྜ⌮໬ࡀ
๪ᴗࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢどⅬࢆྵࢇࡔ๪
ᴗࡢ᥇⏝ࡣࠊࡢࡕ࡟ᒣᓮᘏྜྷ࡟ࡼࡗ࡚ࠕከゅᙧ㎰ᴗ ࠖࠕ୕ゅ
ᙧ㎰ᴗࠖ࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦๓ᥖᣋⴭࠗ㎰ᮏ
୺⩏⪅ᒣᓮᘏྜྷ ⓚᅜ࡜㎰ᮧ᣺⯆࠘162㡫㹼165㡫㸧ࠋ 
㸦78㸧ṇ㠃࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᒣ⏣ࡣ㝶
ᡤ࡛͆໅ຮ͇࡜࠸࠺ែᗘࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣ⏣ࡢㄽࡌࡓ࡯
ࡰࡍ࡭࡚ࡢၥ㢟ࡢ๓ᥦࡣ໅ຮ࡛࠶ࡿࠋ 
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㎰ᮧ♫఍ࡢṇ⤫ⓗ࡞ࣔࣛࣝࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ
㎰ᴗປാࢆ⮳ୖ໬ࡋࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤ⢭⚄୺⩏ⓗ࡞ഴྥࢆ࠾ࡧ
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᒣ⏣ࡢ㆟ㄽࡣྠࡌࡃ໅ຮࢆ㍈࡜ࡋ࡚࠸࡚
ࡶࠊ࠿࡞ࡾ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
➨୍ࡢ⌮⏤ࡣࠊᮏᩥ࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ㐟ᡙࡣᏳ
ᜥ࡛࠶ࡿࠊാࡃࡶࡢ࡟ࡣᚲࡎᚲせ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊᮅ࠿ࡽ
ᬌ㎾ࠊᖺ୰ാࡁワࡵࡿ࡜பࡩ஦ࡣ฿ᗏฟ᮶ࡠ஦࡛࠶ࡾࠊ㠀
ᖖ࡟ാࡃࡶࡢࡣ㠀ᖖ࡟Ᏻᜥࡏࡡࡤ࡞ࡽࡠࠖ࡜࠸ࡗࡓጼໃࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ࡑࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡣ͆ᐙᗞ͇ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸧ࠋ➨஧ࡣࠊࡇࢀࡶᮏᩥ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ࠿࡞ࡽࡎࡋ
ࡶయ⣔ࡔࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊ࢔ࣔࣝࣇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㎰ᮧ࣭㎰ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃไᗘ࡬ࡢどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࠊ࡜ࡃ࡟ࠊᑠస࣭ᆅ୺㛵ಀ࡬ࡢゝཬࡸࠊ⏘ᴗ⤌ྜ࡬ࡢ
╔┠࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦79㸧ࠕᅜຊ※Ἠ ᰤගࡢ௵ົ 㸦ࠖ๓ᥖࠗ ᡓ᫬㎰ᐙᚲᦠ 㸧࠘⾲⣬ࠋ 
㸦80㸧ᒣ⏣ࡢ඲యⓗ࡞ࢺ࣮ࣥ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ㎰ᮧ᣺⯆࣭ᆅᇦ᣺
⯆ࡢ࡟࡞࠸ᡭ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᅾᮧࡢ୰ᑠᆅ୺࠿ࡽ
⮬సୖᒙ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᒙ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⮬
ᑠస࣭ᑠసࡣᆅᇦᣦᑟᒙࡢࡘࡃࡿ⛛ᗎࡢ࡞࠿࡟ᢲࡋ㎸ࡵࡽ
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ኳᾭ⏕ᒣ⏣ኴ୍㑻࡜ࠗ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘̿1900ᖺ௦ࡢ㎰ᮧ᣺⯆ᵓ᝿̿㸦ᒸ⏣ὒྖ㸧 
 
ࢀࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊᙼࡢᆅᇦ♫఍ࡢࣔࢹࣝࡣᆒ⾮ࣔࢹࣝ
࡛࠶ࡾࠊணᐃㄪ࿴ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦81㸧๓ᥖᣋ✏ࠕሗᚨ఍㐠ືࡢᒎ㛤 ࠖࠋ 
㸦82㸧஭ୖࠗ⮬἞せ⩏ 㸦࠘ෆົ┬ᆅ᪉ᒁࠊ1909ᖺ㸧281㡫ࠋ 
㸦83㸧ෆົ┬ᆅ᪉ᒁࠗᆅ᪉⮬἞せ㚷 㸦࠘ྠᒁࠊ1907ᖺ㸧1㡫ࠋ 
㸦84㸧㸦85㸧๓ᥖࠗᓬᒣඛ⏕ࡢ⤒῭ほ࠘18㡫ࠋ 
㸦86㸧㸦87㸧ࠕぶస࡜Ꮚస 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࠘➨ 130ྕࠊ1908
ᖺ 1᭶㸧48㡫ࠋ 
㸦88㸧ࠕᆅ୺ㅖྩࡢ୍኱ዧⓎࢆᮃࡴ 㸦ࠖࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࠘➨ 127
ྕ㸧12㡫ࠋ 
㸦89㸧ࠝ ㅽ࿌ 㸦ࠞࠗ ឡ▱┴㎰఍ሗ࠘➨ 145ྕࠊ1910ᖺ 8᭶㸧66
㡫ࠋ࡞࠾ࠗࠊ ⌮᝿ࡢ㎰ᮧ࠘➨ᅄ∧࡛ࡣࠊ஭ୖ཭୍࣭ཎ⇊㸦ᮾ
ிᖇᅜ኱Ꮫᩍᤵ㸧࣭␃ᒸᖾຓ㸦ᐙᗞᏛᰯᰯ㛗㸧࣭ᅜᗓ≏ᮾ㸦₎
Ꮫ⪅㸧࣭ ᒣᓮᘏྜྷࡀᗎᩥࢆᐤࡏࠊࡇࡢ㛫ࡢ஦᝟ࢆㄝ᫂ࡋࠊᒣ
⏣ࡢኻ᫂ࢆᝰࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
 
௜グ ࡞࠾ࠊᘬ⏝ࡋࡓ㈨ᩱࡣ࠾ࡶ࡟ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࣭ឡ▱┴
ᅗ᭩㤋࣭ᮾி኱Ꮫ㎰Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋࣭᪩✄⏣኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
 
  㸦࠾࠿ࡔ࣭ࡼ࠺ࡌ ᪥ᮏ㏆௦ᆅᇦ♫఍ྐ㸧
   
       㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 12᭶ 2᪥㸧 
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